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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung 
di lapangan untuk mengetahui lokasi dari Dusun Dawung, Desa Serut, 
baik melalui wawancara, curah pendapat, serta mengacu buku profil desa 
dan profil Pedukuhan Dawung dari Desa Serut. Hasil surveinya adalah 
sebagai berikut:  
1. Pedesaan/ Desa Serut 
a. Letak dan Luas Wilayah 
Desa Serut terletak di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten 
Gunungkidul.  Desa ini termasuk salah satu daerah baru untuk 
pelaksanaan KKN UAD, batas wilayah Desa Serut adalah: 
1) Sebelah Utara: Desa Ngandong dan Desa Kragilan, Kecamatan 
Gantiwarno 
2) Sebelah Selatan: Desa Terbah , Kecamatan Patuk 
3) Sebelah Barat: Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan 
4) Sebelah Timur: Desa Sampang, Kecamatan Gedangsari 
Desa Serut terdiri dari 7 Dusun, yaitu Dusun Serut, Dusun 
Kayoman, Dusun Dawung, Dusun Wangon, Dusun Rejosari, Dusun 
Nglengkong, Dusun Karangpadang.. 
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b. Kondisi Geografis 
Luas Desa     : 858.8Ha  
Tofografi (Dataran Tinggi, rendah, pantai) : 
DataranTinggi/perbukitan 
Suhu Udara Rata-rata    : 29
0
 C 
c. Kependudukan 
Berdasarkan data monografi dari Desa Serut diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat Pedukuhan 
Dawung adalah jiwa yang terdiri dari : 
1) Laki-laki           :  337 Jiwa 
2) Perempuan        : 360 Jiwa 
Dengan jumlah kependudukan dawung :  697. 
d. Topografi, Keadaan Tanah, dan Potensi SDA 
1) Topografi 
Dusun Dawung terletak di dataran tinggi  dengan jalan yang 
naik turun bukit dan berliku. 
2) Keadaan tanah  
Dusun Dawung masih sangat banyak lahan kosong karena 
memang jarak rumah ke rumah sedikit berjauhan. Untuk jalan 
utama sudah beraspal, sedangkan untuk jalan ke beberapa 
dusun sudah cor beton. 
3) Perhubungan 
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Keadaan jalan utama di Desa Serut sudah beraspal, sedangkan 
untuk jalan masuk ke dusun dan pemukiman warga di dalam 
dusun sebagian besar sudah cor beton. Sebagian besar 
penduduknya memiliki sepeda motor untuk transportasi umum 
sendiri tidak melewati jalan dusun, Sarana informasi yang 
umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi. Jaringan listrik di 
Dusun Dawung sudah merata namun untuk jalan-jalan di dusun 
Dawung sebagian belum memiliki lampu penerang jalan. 
Sedangkan untuk sarana komunikasi sebagian besar warga 
memiliki telepon genggam (HP) tapi untuk jaringan 
telekomunikasi masih susah hanya tempat tertentu ada jaringan. 
4) Mata Pencaharian  
Berikut adalah data mata pencaharian masyarakat di Dusun 
Dawung: 
No  Mata Pencaharian  Jumlah   
1.  Pegawai Negeri Sipil  1 Orang 
2.  Buruh Harian Lepas 64  orang  
3.  Swasta  13 Orang 
4.  Wiraswasta/pedagang  38 orang  
5.  Petani  323  Orang  
6.  Pensiunan  2 orang  
7.   
Tidak  
bekerja/pengangguran  
158 orang  
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5) Sumber Daya Alam Padukuhan Dawung 
Potensi sumber daya alam Padukuhan Kebokuning antara 
lain kehutanan yaitu kayu, pert anian yaitu padi, dan perkebunan 
yaitu kacang, dan jagung. 
6) Pendidikan 
Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal, 
kebanyakan penduduk lulusan SR/SD, SLTP/MTs, SMA/MA, 
SMK/MAK, dan S1. 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, 
hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal 
di Desa Serut meliputi gedung PAUD, 6 buah Taman Kanak-
kanak (TK), 3 buah Sekolah Dasar (SD), serta TPA di setiap 
masjid dan mushola, dan 1 buah perpustakaan desa.Untuk 
komposisi penduduk berdasarkan pendidikan formal di Dusun 
Dawung:  
No.  Pendidikan  Jumlah  
1.  Belum Sekolah/TK  256 orang  
2.  Belum Tamat SD/SEDERAJAT 18 Orang 
3.  TAMAT SD/SEDERAJAT 239Orang 
4.  SLTP/SEDERAJAT 115Orang 
5.  SLTA/SEDERAJAT 65 Orang 
6 DIPLOMA I/II 1 Orang 
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S.MUDA 2 Orang 
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8 DIPLOMA IV/STRATA I 1 Orang 
TOTAL 697 Orang 
 
7) Agama dan Kehidupan Beragama 
Penduduk Dusun Dawung memiliki 3 agama yaitu islam, 
kristen,dan khatolik. Untuk kegiatan keagamaaan bagi  yang 
beragama Islam mempunyai rutinitas yasinan Bapak-bapak dan 
Ibu-ibu setiap kamis malam dusun dawung di mushola dan 
takblik akbar setiap hari minggu. Untuk anak-anak, terdapat 
kegiatan TPA yang dilaksanakan setelah ashar hingga menjelang 
maghrib pada hari senin, rabu dan jumat,sabtu dan minggu. 
 Tempat beribadah agama islam di Dusun Dawung terdiri 
dari 1 buah masjid, dan 1  buah mushola.tempat ibadah kristen 
terdiri 1gerja, tempat ibadah khatolik terdiri 1 geraja 
Agama Jumlah 
Islam 324 
Kristen 130 
Katolik 192 
Hindu - 
Budha - 
Konghucu - 
Kepercayaan Lain - 
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8) Hubungan Sosial dan Budaya 
Hubungan sosial budaya di RT 12, RT 13, RT 14 dan RT 
15 sangat baik, hubungan antar RT, maupun antar pedukuhan 
sangat akrab dan penuh kekeluargaan. Adanya keakraban 
antara warga dibangun dengan adanya kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh warga, kelompok-kelompok masyarakat, sering 
diadakan rapat rutin warga setiap sabtu malam 1 minggu sekali. 
Tokoh masyarakat di Desa Serut adalah sebagai: 
NO  NAMA  JABATAN  
1.  Suyono Kepala Desa Serut 
2.  Giyana Kepala Dusun Dawung 
3.  Purwaningsih Penanggung Jawab Serut  
4.  Susilo Kepala Dusun Kayoman  
5.  Sardi Kepala Dusun Wangon 
6.  Sarno Kepala Dusun Rojosari 
7.  Sugiyanto Kepala Dusun Nglengkong 
8.  Kepala Dusun 
Karangpadang 
9 Kamijan  Takmir Masjid 
9 Ciptpo Takmir Moshola 
 
9) Sarana Umum 
Di Dawung sendiri untuk prasarana kesehatan terdapat 1 buah 
puskesmas. Sedangkan untuk prasarana umum, terdapat 2 
sarana olahraga  Agama dan Kehidupan Beragama 
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10) Kebudayaan dan Kesenian 
Kesenian yang bekembang di Padukuhan Kebokuning yaitu 
akustik karang taruna. 
11) Prasarana kesehatan 
Prasarana kesehatan yang ada di Dusun Dawung yaitu 
Posyandu Balita yang dilaksanakan sekali setiap bulannya 
pada setiap tanggal 18. Prasarana kesehatan yang terdapat di 
Dusun Dawung. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Program pembangunan yang dilakukan di Padukuhan Kebokuning 
sudah berlangsung sejak lama yang meliputi Program Sarana Dan 
Prasarana dalam bidang kesehatan seperti posyandu, dan bidang 
keagamaan seperti TPA dan pengajian di masjid tiap malam jumat 
diadakan pengajian di rumah warga. Akan tetapi masih banyak kegiatan-
kegiatan yang belum menjadi representatif untuk meningkatan 
kesejahteraan masyarakat di Padukuhan tersebut.   
Dalam peningkatan pembangunan wilayah di Padukuhan tersebut 
maka KKN Reguler UAD LXI Divisi XII.D.1 merencanakan program-
program kerja yang mendukung pembangunan di wilayah Padukuhan 
Kebokuning. Adapun program kerja yang telah disusun terbagi menjadi 4 
bidang sebagai berikut: 
1. Program Bidang Keilmuan 
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Dalam bidang keilmuan Mahasiawa KKN di Dusun Dawung 
melaksanakan beberapa kegiatan yakni Penyelenggaraan sosialisasi 
pengetahuan lingkungan dan edukasi rumah tangga, Penyuluhan Cara 
Menggosok Gigi, Penyuluhan tentang PIS-PK, Penyelenggaraan 
pelatihan, pengenalan microscoft office dan teknologi informasi, 
Pelatihan public speaking (berbicara depan umum), Penyelenggaraan 
penyuluhan literasi media, Penyuluhan dan pelatihan kesehatan, 
Penyelenggaraan penyuluhan pengelolaan keuangan dan menabung, 
Penyelenggaranan bimbingan belajar dan pendampingan belajar bahasa 
inggris, Penyelenggaraan eksperimen fisika dan ipa sederhana, 
Penyelenggaraan praktik sholat sesuai HPT. Program yang di 
rencanakan terlaksana dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa 
hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Hambatan yang didapat 
yaitu : 
a. Susahnya akses jalan yang ditempuh warga karena teresolir  
b. Waktu yang ditentukan tidak bisa menyesuaikan warga dengan 
agenda yang telah ditentukan  
c. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk melaksanakan 
program kerja 
d. Minoritasnya umat muslim di dusun Dawung sehingga 
memperlambat kinerja dari progman kerja  
e. Ketidaksesuaian kondisi saat survei dengan kondisi yang 
sesungguhnya sehingga mengharuskan kerja yang lebih keras 
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f. Masyarakat harus mampu mengembangkan potensi-potensi yang 
dimiliki sebagai wujud pengembangan dari program KKN 
g. Jarak antar RT dan rumah warga terlalu jauh, mengakibatkan tidak 
terealisasi secara merata. 
2. Program Bidang Keagamaan 
Dalam bidang keagamaan Mahasiswa KKN melaksanakan 
beberapa kegiatan yakni pendampingan TPA, Menyelenggarakan doa 
sehari-hari, menyimak hafalan surat pendek, Menyelenggarakan belajar 
bahasa arab, Penyelenggaraan belajar lagu islam, serta pelaksanaan 
kegiatan pengajian. Semua program yang direncanakan terlaksana 
dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang telah 
ditentukan. Tetapi, ada sedikit hambatan dalam pelaksanaan program 
tersebut. Hambatan tersebut diantaranya: 
3. Program Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam bidang seni dan olahraga, Mahasiswa KKN melaksanakan 
program kerja seperti Penyelenggaraan seni dan budaya, Pelatihan 
keterampilan dan kerajinan tangan, Pelatihan tari tradisional, 
Penyelenggaraan olahraga, dan Penyelenggaraan minggu sehat. Semua 
program yang direncanakan berjalan dengan lancar, tetapi memiliki 
hambatan dalam pelaksanaan olahraga dikarenakan tidak semua warga 
dapat berpartisipasi dalam program tersebut. 
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4. Tematik dan Non-Tematik 
Pelaksanaan kegiatan bidang tematik dan non-tematik secara 
umum berjalan dengan lancar. Program unggulan kami di Dusun 
Dawung yakni pembuatan produk makanan, seperti es pisang hijau, 
agar-agar jagung, dan agar-agar ubi ungu. Kegiatan tersebut berjalan 
lancar dan baik sesuai target yaitu memberikan ilmu bagaimana 
pembuatan produk makanan serta cara pemasaran  yang baik dan hal 
tersebut dapat membantu pemanfaatan potensi lokal yang ada di dusun 
Dawung seperti pisang, jagung, ketela, ubi, kacang, dan lain-lainnya.   
Adapun kegiatan bidang tematik dan non-tematik lainnya yaitu 
penyelenggaraan pengenalan tentang kemuhammadiyahan, 
penyelenggaraan penyuluhan cara menjaga lingkungan sekitar, 
Pelatihan pembuatan perangkap lalat dan alat penjernih air, 
Penyelenggaraan penyuluhan perbangkan syari’ah dan prospek 
pekerjaan, Penyelenggaraan dan pelatihan cara menjaga kesehatan, 
Penyelenggaraan pelatihan administrasi pengurus paud, 
Penyelenggaraan gotong royong, Penyelenggaraan penumbuhan rasa 
cinta terhadap tanah air dan adap-adap tuntunan hidup rasullulah, 
Penyelenggaraan pemutaran film motivasi, Pelatihan dasar permainan 
bola voli dan gitar, Pendampingan kegiatan kumpulan posyandu, 
Pelatihan kerajinan tangan, Pelatihan mendorong dan pengenalan budya 
Indonesia, Penyelenggaraan pembuatan dan pelatihan pemasaran 
produk, Penyelenggaraan penyuluhan anti narkoba dan pernikahan dini. 
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Kegiatan gotong royong dilaksanakan  di setiap RT, mushola, masjid, 
gereja, balai dusun, selokan, dan PAUD pada waktu yang berbeda 
selama masa KKN berlangsung. 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Berdasarkan kondisi lapangan, permasalah yang kami temukan di 
Dusun Dawung sendiri adalah, kurangnya kesadaran warga untuk 
meramaikan masjid dan mushola, atau sholat berjamaah dimasjid dan 
mushola. Pada masjid Nurul Iman, namun disisi lain masyarakatnya juga 
sangat antusias jika ada kegiatan pengajian/tabligh akbar. Permasalahan 
lain, adalah kondisi jalan yang curam dan licin saat hujan juga berpotensi 
longsor. banyaknya potensi dari pemuda desa yang belum tersalurkan, 
contohnya pada bidang olahraga yaitu volley, dan bidang keagamaan yaitu 
postensi kurangnya pemuda yang berpartisipasi pada pengajian kamis 
malam. 
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BAB II  
RENCANA KEGIATAN 
  
Rencana kegiatan merupakan sebuah program kerja yang akan 
dilaksanakan pada saat KKN di Dusun Dawung, Desa Serut, Kecamatan 
Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta. 
Berdasarkan survei yang dilakukan sebelum melaksanakan kuliah kerja 
nyata, maka disusun rencana kegiatan atau program kerja yang dianggap sesuai 
dengan keadaan daerah dan penduduk Dusun Dawung. Penyusunan program kerja 
tersebut diperlukan karena akan membantu jalannya program kerja sehingga lebih 
sistematis. 
Adapun rencana kegiatan Mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di 
Dusun Dawung secara garis besar terdiri atas empat bidang, yaitu 
keilmuan,keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan non tematik. 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Nama Program/Kegiatan Penanggung Jawab 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan 
Lingkungan  dan Edukasi Rumah Tangga 
A 
2. Penyelenggaraan Pelatihan ,Pengenalan 
Microsoft Office dan Teknologi Informasi 
A,E 
3. Pelatihan Public Speaking (Bericara di depan 
umum) 
B 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan Literasi Media B 
5. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan C 
6. Penyelengaraan penyuluhan pengelolaan 
keuangan dan menabung 
D,I 
7. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar dan 
pendampingan Belajar Bahasa Inggris  
D,F,G,H,I 
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8. Penyelenggaraan Eksperimen Fisika  dan Ipa 
Sederhana  
F 
9. Penyelenggaraan Praktik Sholat sesuai HPT  G 
 
2. Bidang Keagamaan 
No. Nama Program/Kegiatan Penanggung Jawab 
1. Pendampingan TPA Bersama 
2. Menyelenggarakan Doa Sehari-hari A,B,C,D,F,G,H,I 
3. Menyimak Hafalan Surat Pendek A,B,E 
4. Menyelenggarakan Belajar Bahasa Arab D,F 
5. Penyelenggaraan Belajar Lagu Islam F,G 
6. Pelaksanaan Kegiatan Pengajian Bersama 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
No Nama Program/Kegiatan Penanggung Jawab 
1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya A,B,D,F,G,H 
2. Pelatihan Keterampilan dan Kerajinan Tangan C,E 
3. Pelatihan Tari Tradisional Bersama 
4. Penyelenggaraan Olahraga A,B,C,D,F,G,H,I 
5. Penyelengggaraan Minggu Sehat Bersama 
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No Nama Program/Kegiatan Penanggung Jawab 
1. Penyelenggaraan Pengenalan Tentang 
Kemuhammadiyahan 
A,G 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Cara Menjaga 
Lingkungan Sekitar 
B 
3. Pelatihan Pembuatan Perangkap Lalat dan 
Alat Penjernih Air 
C 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan  Perbangkan 
Syari'ah dan Prospek Pekerjaan 
D,H 
5. Penyelenggaraan dan Pelatihan Cara Menjaga 
Kesehatan 
F,I 
6. Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi 
Pengurus Paud 
H 
7. Penyelenggaraan Gotong Royong Bersama 
8. Penyelenggaran Penumbuhan Rasa Cinta 
terhadap tanah Air dan Adap-adap tuntunanan 
Hidup Rasullulah 
A 
9. Penyelenggaraan Pemutaran Film Motivasi A,B,G 
10. Pelatihan Dasar Permainan Bola Voly,Gitar 
dan Bola Volly 
B,I 
11. Pendampingan Kegiatan Kumpulan Posyandu C 
12. Pelatihan Kerajinan Tangan  D,E,F,G 
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13. Pelatihan Mendongeng dan Pengenalan 
Budaya Indonesia 
H,F 
14. Penyelenggaraan Pembuatandan Pelatihan 
Pemasaran Produk 
Bersama 
15. Penyelenggaraan Penyuluhan Anti Narkoba 
dan Pernikahan Dini 
Bersama 
 
Keterangan : 
A : Marbawi 
B : Lia Ayu Rahmawati 
C : Era Fazira 
D : Nuri Anisa 
E : Halima Tus’ Adia Seran 
F : Syam Mustika Aisya 
G : Awhinarto 
H : Winda Eka Pahla Ayuningtyas 
I : Rodin Mustaanul Firdaos 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Berisi tentang pelaksanaan semua program kegiatan bersama unit. Semua 
program bersama, kegiatan individu baik program yang berjalan, maupun program 
tambahan. Pengumpulan rencana dan pelaksanaan kegiatan unit ini sudah sesuai 
dengan form 1. Selain itu, Berisi tentang rekapitulasi laporan dana pelaksanaan 
semua kegiatan individu dan kelompok tentang sumber dana yang digunakan 
untuk melaksanakan program baik dari masyarakat, mahasiswa, universitas dan 
pemerintah. 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 
Tidak ada kegiatan Bersama     
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pelaksanaan Kegiatan pengajian     
a. Mengadakan pengajian akbar untuk 
masyarakat Dusun Dawung 
1 x 100” Semua 15/02/19 Tgl:17/02/19 
Dur:100” 
Vol:30 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh     
a. 
Mengadakan perlombaan azan untuk anak-
anak Dusun Dawung 
1 x 100” Semua 04/02/19 Tgl:17/02/19 
Dur:100” 
Vol:5 
b. 
Mengadakan perlombaan suratan pendek 
untuk anak anak Dusun Dawung 
1 x 100” Semua 04/02/19 Tgl:17/02/19 
Dur:100” 
Vol:15 
c. 
Mengadakan perlombaan membaca iqra 
untuk anak anak Dusun Dawung 
1 x 150” Semua 11/02/19 Tgl:17/02/19 
Dur:150” 
Vol:20 
d. Mengadakan perlombaan mewarnai gambar 
islami untuk anak anak Dusun Dawung 
1 x 150” Semua 16/02/19 Tgl:17/02/19 
Dur:150” 
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Vol:22 
 JKEM Subid Keagamaan 600”    
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Tari Tradisional      
a. Melatih Tari Tradisional untuk anak-anak 
di Dusun Dawung 
3×50” Semua 28/01/19, 
04/02/19, 
11/02/19 
Tgl:28/01/19 
Dur:50” 
Vol:8 
 
Tgl:04/02/19 
Dur:50” 
Vol:8 
 
Tgl:11/02/19 
Dur:50” 
Vol:8 
 JKEM Subbidang Seni 150”    
2. Penyelenggaraan Minggu Sehat     
a. Menyelenggarakan senam sehat, jalan sehat 
dan pemeriksaan kesehatan  untuk warga 
masyarakat di Dusun Dawung 
    
 1).Senam sehat & gerak lagu 1 x 150” Semua 27/01/19 Tgl:27/01/19 
Dur:150” 
Vol:18 
 2).Jalan sehat & pemeriksaan kesehatan 1 x 150” Semua 03/02/19 Tgl:03/02/19 
Dur:150” 
Vol:53 
 JKEM Subbidang Olahraga 300”    
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 450”    
      
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
  Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan Gotong Royong      
a. Melaksanakan gotong royong di Dusun 
Dawung 
9  x 
300” 
   
 1) Membersihkan Masjid 1 x 300”  Semua  29/01/19 Tgl:11/02/19 
Dur:300” 
Vol:10 
2) Membersihkan 
Musholah 
1 x 300”   Semua 30/01/19 Tgl:31/01/19 
Dur:300” 
Vol:13 
3) Membersihkan Balai 
Dusun  
1 x 300”  Semua 31/01/19 Tgl:12/02/19 
Dur:300” 
Vol:11 
 4) Membersihkan Paud 1 x 300”  Semua 01/02/19 Tgl:02/02/19 
Dur:300” 
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Vol:15 
 5) Membersihkan Gereja 1 x 300”  Semua 06/02/19 Tgl:09/02/19 
Dur:300” 
Vol:10 
 6)  Gotong royong RT 13 1 x 300”  Semua 07/02/19 Tgl:07/02/19 
Dur:300” 
Vol:29 
 7)  Gotong royong RT 14 1 x 300”  Semua 08/02/19 Tgl:08/02/19 
Dur:300” 
Vol:21 
 8)  Gotong royong RT 16 1 x 300”  Semua 09/02/19 Tgl:06/02/19 
Dur:300” 
Vol:17 
 9) Gotong royong RT 15   Semua 13/02/19 Tgl:01/02/19 
Dur:300” 
Vol:25 
 JKEM Subbidang Tematik  2.700”    
  ,.     
 Subbidang Non Tematik      
  1.  Penyelenggaraan pelatihan pemasaran 
produk 
    
a.  Melaksanakan pelatihan pemasaran untuk 
produk yang dihasilkan oleh warga Dusun 
Dawung 
    
 
 1) Pisang ijo 1 x 300” ABFH 15/02/19 Tgl:15/02/19 
Dur:300” 
Vol:17 
 2) Agar-agar jagung 1 x 300” CDEG 15/02/19 Tgl:15/02/19 
Dur:300” 
Vol:16 
 3) Agar-agar ubi ungu 1 x 300” DEFGH 16/02/19 Tgl:16/02/19 
Dur:300” 
Vol:45 
 4) Susu jagung 1 x 300” ABCI 16/02/19 Tgl:16/02/19 
Dur:300” 
Vol:14 
2. Melaksanakan penyuluhan tentang anti 
narkoba dan pernikahan dini untuk remaja 
Dusun Dawung, Serut 
1 x 150” Semua 29/01/19 Tgl:29/01/19 
Dur:150” 
Vol:32 
3. Melaksanakan pembuatan  produk dari hasil 
lokal tani masyarakat Dusun Dawung, 
Gedangsari, Gunung Kidul 
4 x 300”    
 1) Pembuatan agar-agar 
jagung 
1 x 300”  CDEG 05/02/19 Tgl:13/02/19 
Dur:300” 
Vol:16 
2)  Pembuatan susu jagung 1 x 300”  ABCI 12/02/19 Tgl:14/02/19 
Dur:300” 
Vol:14 
18 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Marbawi (A) NIM  : 1500019072 
Prodi   : Teknik Industri Unit/Kelompok : XIV.C.3 
Lokasi KKN  : Dusun Dawung, Serut, Gedangsari,Gunungkidul 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
A. Sub bidang: Keilmuan  
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan 
Lingkugan  Di Dusun Dawung 
    
 
a. Memberi sosialisasi Kode-Kode 
Plastik dan pengunaan kepada ibu-
ibu 1 x 100” 
A, G 30/01/19 Tgl:30/01/19,  
Dur:100” 
Vol: 14 
. 
b. Memberi penyuluhan Hemat Energi 
Listrik 1 x 100” 
A, C, E, 
G, H, F, 
I 
30/01/19 Tgl:31/01/19,  
Dur:100” 
Vol: 16 
 c. Memberi penyuluhan dan 
Sosialisasi Buang Sampah 
padatempatnya 1 x 100” 
A, F 30/01/19 Tgl:01/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 10 
2.   
Peleksanaan Edukasi Ergonomi Rumah 
Tangga Kepada Ibu-ibu 1 x 100” 
A, G 16/02/19 Tgl:16/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 12 
   3. Penyelenggaraan Pelatihan Microsoft 
Office 
    
 
a. Memberikan Pelatihan Dasar 
Microsoft Word 
1 x 100” A 14/02/19 
Tgl:14/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 4 
. 
b. Memberikan Pelatihan Dasar 
Microsoft Excel 
1 x 100” A 14/02/19 
Tgl:14/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 4 
JKEM subbidang keilmuan 600”    
 
Bidang II :  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
KeagamaanAnak / TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan  
1.  Pendampingan TPA     
 a.  Mendampingi anak-anak TPA 6 X 50” A  Tgl:26/01/19,  
20 
 
membaca Iqra’ 6 
 
26/01/19,
28/01/19,
29/01/19,
30/01/19,
31/01/190
2/02/19 
Dur:50” 
Vol: 25 
 
Tgl:28/01/19,  
Dur:50” 
Vol: 15 
 
Tgl:29/01/19,  
Dur:50” 
Vol: 13 
 
Tgl:30/01/19,  
Dur:50” 
Vol: 25 
 
Tgl:31/01/19,  
Dur:50” 
Vol: 12 
 
Tgl:12/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 24 
 
b. Menyimak hafalan surat – surat 
pada Juz ke-30 
2 X 50” 
   
 
1) Surat An-Anas 
1 x 50”  A, I 09/02 /19 
Tgl:09/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 25 
2) Surat AL-Fill 1 x 50”  A, I 10/02/19 
Tgl:10/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 23 
c. Mengajar doa sehari-hari bagi anak-anak 
usia dini di Dusun Dawung  4 X 50” 
   
 1) Doa Masuk Masjid 
1 x 50”  A 02/02/19 
Tgl:02/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 15 
2) Doa Keluar Masjid 
1 x 50”  A 02/02/19 
Tgl:02/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 15 
3) Doa Mau Mandi 
1 x 50”  A, B 03/02/19 
Tgl:03/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 19 
4) Doa Berpergian  
1 x 50”  A, B 03/02/19 
Tgl:03/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 19 
JKEM Subidang Keagamaan 600” 
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Bidang III :  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
A. Subbidang: Seni Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya     
a. Mengajarkan lagu-lagu nasional pada 
anak-anak    
 
 1. Ibu Kita Kartini 
1x50” A, C, D, F 22/02/19   
Tgl:17/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 12 
 2. Garuda Pancasila 
1x50” A, C, D, F 22/02/19 
Tgl:17/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 12 
JKEM Subbidang seni 
100”   
 
B. Subbidang: Olahraga 
   
 
1.  Penyelenggran pelatihan Tenis Meja 
1x50” A 13/02/19 
Tgl:13/02/19,  
Dur:50” 
Vol: 4 
JKEM Subbidang Olahraga 50”    
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
  
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 600 menit) 
A.  Subbidang: Tematik  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
1. Pendampingan cerita mengenai tokoh-
tokoh Muhammadiyah 
    
 
a. Menceritakan mengenai tokoh-
tokoh muhammadiyah pada anak-
anak 
   
 
.  1) KH. Ibrahim 
1 X 
100” 
A, D 21/02/19 
Tgl:19/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 9 
 
2) KH. Mas Mansyur 
1 X 
100” 
A, D 24/02/19 
Tgl:19/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 9 
JKEM SubbidangTematik 200’’    
B. Subbidang: Nontematik     
2. Penumbuhan Rasa Cinta terhadap tanah 
air kepada anak-anak  
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a. Mengenal  Pahlawan-pahlawan 
1 X 
100’’ 
A 02/02/19 Tgl:02/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 10 
3 Penyuluhan rambu-rambu lalu lintas 
kepada anak-anak  
   
 a. Penyuluhan rambu-rambu lalu lintas 
kepada anak-anak 
1 x 100” 
A,D,E,F,
H 
02/02/19 Tgl:02/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 10 
   4. Pelatihan adap-adap tuntunan hidup 
Rasulullah SAW kepada Anak-anak 
  
 
 
 a. Melatih Adab sebelum tidur dan 
sebelum makan 
1 x 100” 
A, D, E 21/02/19 
Tgl:19/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 20 
   5. Pemutaran film animasi     
 a. Memberi pelejaran melalu vidio 
animasi yang memuat nilai moral anak 
bagi anak-anak 
1 x 100” 
A, D 04/02/19 
Tgl:04/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 10 
          JKEM subbidang nontematik 400”    
JKEM Subbidang Tematik/Nontematik 600’’    
  
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang,Program, dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan  
1. Seni, penyelenggaraan lagu daerah 1x50” A,D,E,H Membantu D 
2. Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan belajar 
inggris 
1x100’ A,B,F,H Membantu H 
3. Keagamaan, pendamping TPA 1x50” A,D Membantu D 
4. Keilmuan, penyelenggraan any family 1x100” A,C,E,F
,H 
Membantu H 
5. Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan belajar 
bahasa Indonesia 
1x50” A,I Membantu I 
6. Keilmuan, penyelenggaraan colour in the word 1x100” A,H Membantu H 
7. Keilmuan, penyuluhan HIV dan Aids 1x100” A,C,E,H
,G 
Membantu C 
8. Keilmuan, bimbingan belajar ipa tentang gaya 
dan pesawat sederhana 
1x100” A,F,D Membantu F 
9. Keilmuan, bimbingan belajar ipa tentang getaran 
dan gelombang 
1x100” A,F,D Membantu F 
10. Keilmuan, tentang alphabet 1x100” A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu H 
11. Keilmuan,penyuluhan penyakit hipertensi dan 
diabetes melitus 
1x100” A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu C 
12. Keagamaan, pendampingan TPA 1x50”  A,H Membantu H 
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13. Keagamaan, pendampingan TPA surat pendek 1x100” A,I,E Membantu E 
14, Keilmuan,penyelenggraan rukun iman 1x100” A,G Membantu G 
15. Keilmuan,penyelenggaraan penyuluhan 
pengolahan keuanngan 
1x100 A,B,D,E
,G,I 
Membantu D 
16. Keilmuan, penyelenggaraan pelatihan 
penempatan 10 jari 
1x200 A,D,E Membantu E 
17. Keilmuan, pelatihan penjaskes 1x50 A,I Membantu I 
18. Tematik, pelatihan bola volley 2x100 A,B,I Membantu B 
19. Keilmuan, penyuluhan menabung 1x100 A, Membantu I 
20. Tematik, penyelenggaraan pembuatan gelang dari 
tali sepatu 
1x100 A,B,F Membantu F 
22 Tematik, penyelenggarann posyandu 1x200 A,C Membantu C 
23. Tematik, penyelenggaraan kerajinan tangan dari 
tempat alat tulis dan botol 
1x100 A,B,E,F Membantu F 
24 Keilmuan, penyelenggaran penyuluhan literasi  1x100 A,B,G Membantu B 
25 Keilmuan, penyelenggaran pelatihan sismatik 1x100 A,C,H Membantu C 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300 950” 1.250” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 450 300” 750” 
III. Seni dan Olahraga 400” - 50” 450” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.950” 300 -” 2.250” 
Total JKEM 2.350” 1.050 1.200” 4.700” 
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Nama Mahasiswa : Lia Ayu Rahmawati (B) NIM  : 1500030200 
Prodi   : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : XIV.C.3 
Lokasi KKN  : Dusun Dawung, Serut, Gedangsari,Gunungkidul 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencanaan Pelaksanaan 
A. Sub bidang: Keilmuan  
1. Pelatihan Public Speaking (Bericara di 
depan umum) 
4 x 100”    
a. Memberikan pelatihan tata cara menulis 
susunan acara MC untuk warga di Dusun 
Dawung 
1 x100” 
B, C, D, 
H,I 
01/02/19 Tgl:01/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 27 
b. Memberikan pelatihan tata cara menjadi 
seorang MC untuk warga di Dusun 
Dawung 
1 x100” 
B 01/02/19 Tgl:02/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 30 
c. 
 
Memberikan pelatihan bagaimana etika 
berbicara ketika menjadi MC untuk warga 
di Dusun Dawung 
1 x100” 
B,I 06/02/19 Tgl:06/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 25 
d. Memberikan pelatihan menjadi MC 
(menerapkan materi yang diberikan) 
untuk warga di Dusun Dawung 
1 x100” 
B, E, I 06/02/19 Tgl:07/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 23 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Literasi 
Media 
2 x 100”    
a. Memberikan pemahaman tentang 
perkembangan media massa untuk warga 
di Dusun Dawung 
1 x 100” B, A, G 13/02/19 
Tgl:16/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 25 
b. Memberikan pemahaman dampak dari 
media massa kepada  warga di Dusun 
Dawung 
1 x 100” B 13/02/19 
Tgl:18/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 28 
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’   
 
 
Bidang II :  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
KeagamaanAnak / TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan  
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak/TPA     
a Mendampingi anak-anak TPA membaca 
Iqra’ 6 di Dusun Dawung 
 
6 x 50” B, F 
 
26/01/19,
28/01/17,
Tgl:26/01/19  
Dur:300” 
Vol:15 
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29/01/19,
30/01/19,
31/01/19,
02/01/19 
 
Tgl:27/01/19  
Dur:300” 
Vol:12 
 
Tgl:28/01/19  
Dur:300” 
Vol:15 
 
Tgl:29/01/19  
Dur:300” 
Vol:13 
 
Tgl:30/01/19  
Dur:300” 
Vol:15 
 
Tgl:31/01/19  
Dur:300” 
Vol:12 
 
b. Mengajarkan do’a-do’a sehari-hari untuk 
anak-anak TPA di Dusun Dawung 4 x 50” 
   
 
1). Do’a ketika akan berpergian 1 x 50”  B 02/02/19 
Tgl:02/02/19  
Dur:50” 
Vol: 15 
2). Do’a sebelum tidur dan  do;a 
bangun tidur 
1 x 50”  B 02/02/19 
Tgl:02/02/19  
Dur:50” 
Vol: 15 
 
3). Do’a ketika berpakaian 1 x 50”  B, F,I 04/02/19 
Tgl:04/02/19  
Dur:50” 
Vol: 13 
 
4) Do’a melepas pakaian 1 x 50”  B, F,I 04/02/19 
Tgl:04/02/19  
Dur:50” 
Vol: 13 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak TPA di masjid dusun Dawung 
Serut 
2 x 50” 
   
 1) Surat  Al-Lahab 
1 x 50”  B, I 09/02/19 
Tgl:09/02/19  
Dur:50” 
Vol: 20 
2) Surat Al-Humazah 
1 x 50”  B, I 10/02/19 
Tgl:10/02/19 
Dur:50” 
Vol: 23 
JKEM Subidang Keagamaan 600” 
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Bidang III :  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
A. Subbidang: Seni Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perenc
anaan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya     
a. Mengajarkan lagu-lagu Nasional kepada 
anak-anak di Dusun Dawung 
2 x 50”   
 
 1). Satu Nusa Satu Bangsa 1 x 50” 
 B 
22/02/1
9 
Tgl:13/02/19  
Dur:50” 
Vol: 15 
 2). Indonesia Pusaka 1 x 50” 
 B 
22/02/1
9 
Tgl:14/02/19  
Dur:50” 
Vol: 13 
JKEM Subbidang seni 100”    
B. Subbidang: Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Olahraga      
a.  Mengajak bermain bola volli bersama 
anak-anak di Dusun Dawung 
 
1 x 50” 
B, D, E, 
F 
13/02/1
9 
Tgl:14/02/19  
Dur:50” 
Vol: 15 
JKEM Subbidang Olahraga 50”    
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
  
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 600 menit) 
A.  Subbidang: Tematik  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perenca
naan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan penyuluhan cara menjaga 
lingkungan sekitar  
2 x 100”    
a. Mengajarkan sadar akan lingkungan sekitar 
kepada warga/anak-anak di Dusun Dawung 1 x 100” B, F,I 
30/01/1
9 
Tgl:30/01/19 
Dur:100” 
Vol: 30 
b.  Mengajarkan/memberikan pemahaman 
pentingnya menjaga lingkungan kepada 
warga/anak-anak di Dusun Dawung 
1 x 100” B, D 
30/01/1
9 
Tgl:31/01/19 
Dur:100” 
Vol: 27 
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JKEM SubbidangTematik 200’’    
B. Subbidang: Nontematik     
1. Pelatihan dasar dalam permaianan bola volli     
a. Memberikan pelatihan teknik-teknik dasar 
dalam permainan bola volli kepada anak-anak 
di Dusun Dawung 
3 x 100’’ 
   
 1) Teknik dasar passing atas 
1 x 100’’  B, A, I 
12/02/1
9 
Tgl:11/02/19,  
Dur:100” 
Vol: 10 
 2) Teknik dasar passing bawah 
1 x 100’’  B 
12/02/1
9 
Tgl:15/02/19  
Dur:100” 
Vol: 12 
 3) Teknik smash 
1 x 100’’  B, A 
12/02/1
9 
Tgl:13/02/19  
Dur:100” 
Vol: 10 
2. Menyelenggarakan nonton bersama film 
dokumenter di Dusun Dawung 
  
 
 
a. Pemutaran film dokumenter  1 x 100” 
B,C,I 
04/02/1
9  
Tgl:04/02/19  
Dur:100” 
Vol: 12 
          JKEM subbidang nontematik 400”    
JKEM Subbidang Tematik/Nontematik 600’’    
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang,Program, dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan  
1.  Seni, mengajarkan lagu-lagu daerah 1 x 100’ B,G Membantu G 
2. Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan belajar 
inggris   
1 x 100’ A,B,F,H Membantu H 
3. Keilmuan, bimbingan belajar tentang 
penjumlahan dan pengurangan 
1 x 50” B, D Membantu D 
4. Keagamaan, mengajarkan bahasa arab 1 x 100” B,D, G Membantu G 
5. Keilmuan, bimbingan belajar bahasa indonesia 
anak paud 
1 x 50” B,I Membantu I 
6. Keagamaan, pendampingan TPA doa sehari 2 x50” B,A Membantu A 
7. Tematik, penyelengraan pembuatan perangkat 
lalat 
2 x 100” B,C,E,I Membantu C 
8. Seni, penyengraan senam seni sehat ceria 1 x 50” B,F,H,I Membantu H 
9. Keagamaan, pendampingan TPA surat pendek 1 x 100” B,E,F,I Membantu E 
10. Tematik, memberikan pelatihan mendongeng 
bagi anak-anak 
1 x 100 B, F, D, 
E, H 
Membantu F 
11. Keagamaan, pendampingan TPA doa sehari 1 x 50” B,C Membantu C 
12. Seni, penyelenggaraan pembuatan gelang tali 
sepatu 
1 x 100”  B,A,F Membantu F 
13. Keilmuan, tentang bimbingan belajar 1 x 50” B,I,A Membantu I 
14, Keagamaan, pendampingan TPA doa sehari 2 x 50” B,F,C Membantu F 
15. Tematik, pembuatan kerajinan tangan dari botol 3 x 100 B,E,C,F, Membantu E 
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bekas I 
16. Seni, penyelengaraan pembuatan alat tulis dari 
botol bekas 
1 x 100” F,A,B Membantu F 
17. Keilmuan, penyelenggraan pentingya membaca 
al-quran 
1 x 100 B,G,H,
D,F,I 
Membantu G 
18. Keilmuan, bimbingan belajar  1 x 50 B,I,A Membantu I 
19 Keilmuan, penyelenggraan pengenalan alfabet 1 x 100 B,A,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu H 
20. Keilmuan, penyelenggraan penyuluhan hipertensi 
dan diabetes 
1 x 100 A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu C 
21. Keilmuan, penyelenggraan penjaskes 1 x 50 B,A,I Membantu I 
22 Keagamaan, mengajarkan lagu islami  2 x 50 B, F Membantu F 
23. Keilmuan, penyelenggaraan pengolahan 
keuangan bagi ibu-ibu 
1 x 100 B,D,A,E
,G,I 
Membantu D 
24. Keilmuan, pengenalan perangkat komputer 1 x 150 B Membantu E 
25. Keilmuan, penyelenggaran pengenalan perangkat 
komputer 
1 x 100 B,E,C,H Membantu E 
26. Keilmuan, memberi pelatihan tentang siswa 
pemantau jentik 
2 x 100” A,B,C,E
,H,I 
Membantu C 
27.  Keagamaan, mengajarkan bahasa arab 1 x 100 D,B, Membantu D 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 550” 950” 
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Nama : Era Fazira (C) NIM               : 1500029218 
Program Studi :  Ilmu Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : XIV.C.3 
Lokasi KKN :  Dawung, Seret, Gedangsari, Gunungkidul 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana 
Pelaksanaan 
A. Bidang: Keilmuan Dan BimbinganBelajar     
1. PenyuluhanKesehatan 1 x 300”    
a.  
Memberikan 
PenyuluhanTentang Penyakit 
DBD pada masyarakat di dusun 
Dawung desa Serut kecamatan 
Gedangsari 
1 x 100”  C,E,H 26/01/19 
 
Tgl:26/01/19  
Dur:100” 
Vol: 32 
b.  
Memberikan penyuluhan 
tentang penyakit Hipertensi dan 
Diabetes Mellitus pada 
masyarakat di dusun Dawung 
desaSerut kecamatan 
Gedangsari 
1 x 100”  
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
05/02/19 
 
Tgl:05/02/19 
Dur:100” 
Vol: 23 
c.  
Memberikan penyuluhan 
tentang HIV/AID Spada 
masyarakat di dusun Dawung 
desa Serut kecamatan 
Gedangsari 
1 x 100”  A,C,E,H,G 29/01/19 
 
Tgl:29/01/19 
Dur:100” 
Vol: 32 
2. 
Pelatihan Kesehatan 1 x 300”    
 
a. Memberikan pelatihan kepada 
anak-anak cara mencuci tangan 
yang baik dan benar 
1 x 100”  C,F 10/02/19 
 
Tgl:11/02/19  
Dur:100” 
Vol: 10 
 
b.Memberikan pelatihan tentang 
siswa pemantau jentik 
    
 
 
1).Menjelaskan Tentang Siswa 
Pemantau Jentik 1 x 100”  
A,B,C,E,H,
I 
17/02/19 
Tgl:19/02/19  
Dur:100” 
Vol: 13 
 
2)Melakukan Pemantaun Jentik 
di Wilayah Sekitar 1 x 100”  
A,B,C,E,H,
I 
17/02/19 
Tgl:19/02/19  
Dur:100” 
Vol: 13 
 
JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
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Bidang II:  Keagamaan(Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keagamaan 
   
 
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Mendampingi membaca iqro’ 4 bagi anak-anak 7 x 50” 
 
  
 
1) Pertemuan 1 1 x 50”  C,E,H 26/01/19 
Tgl:26/01/19  
Dur:50” 
Vol: 15 
 
2) Pertemuan 2 1 x 50”  C 28/01/19 
Tgl:28/01/19  
Dur:50” 
Vol: 15 
 
3) Pertemuan 3 1 x 50”  
A,C,E,H,
G 
29/01/19 
Tgl:29/01/19  
Dur:50” 
Vol: 13 
 
4) Pertemuan 4 1 x 50”  C 30/01/19 
Tgl:30/01/19 
Dur:50” 
Vol: 15 
 
5) Pertemuan 5 1 x 50”  C 31/01/19 
Tgl:31/01/19  
Dur:50” 
Vol: 12 
 
6) Pertemuan 6 1 x 50”  C,E,F 02/01/19 
Tgl:02/02/19  
Dur:50” 
Vol: 11 
 
7) Pertemuan 7 1 x 50”  C,E 04/02/19 
Tgl:04/02/19  
Dur:50” 
Vol: 12 
 b. Membimbing hafalan do’a-do’a bagi anak-anak 100”    
 
1) Doa keluar dan  masuk 
kamar mandi 1 x 50” 
 C,D 05/02/19 
Tgl:05/02/19 
Dur:50” 
Vol: 10  
2) Doa sebelum dan 
sesudah makan 1 x 50” 
 B,C 06/02/19 
Tgl:06/02/19  
Dur:50” 
Vol: 9 
c. Memberikan pelatihan Wudhu dan Sholat 150”   
 
 
1) Melatih tata cara Wudhu 
1 x 50” 
 C,G 11/02/19 
Tgl:11/02/19  
Dur:50” 
Vol: 9 
 
2) Melatih tata cara Sholat 
1 x 100“ 
 C,G 11/02/19 
Tgl:11/02/19  
Dur:50” 
Vol: 9 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600” 
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Bidang III:  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni 
   
 
1. Pelatihan kreatifitas anak 1 x 100”    
a. 
Membimbing membuat 
gantungan kunci dari benang 
wol 
1 x 100” 
 
C 21/02/19 
Tgl:16/02/19  
Dur:100” 
Vol: 11 
 JKEM Subbidang Seni 100”   
 
B.  Subidang: Olahraga    
 
1. Penyelenggaraan olahraga 1 x 50”   
 
a. Mendampingi senam cuci 
tangan pada anak di dusun 
Dawung desa Serut kecamatan 
Gedangsari 
1 x 50”  C,H,F 10/02/19 
Tgl:10/02/19  
Dur:50” 
Vol: 10 
 JKEM Subidang Olahraga 50”   
 
 JKEM Subidang Seni dan Olahraga 150”   
 
 
Bidang IV:  Tematik dan Nontematik  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
   
 
1. 
Pelatihan cara pembuatan perangkap lalat 
sederhana 
1 x 200” 
  
 
a. 
Memberikan pelatihan 
membuat perangkap lalat 
sederhana pada anak di dusun 
Dawung desa Serut kecamatan 
Gedangsari 
1 x 100”  B,C,E,I 03/02/19 
 
Tgl:03/02/19  
Dur:100” 
Vol: 10 
b. 
Membuat alat perangkap lalat 
1 x 100”  B,C,E,I 03/02/19 
Tgl:03/02/19  
Dur:100” 
Vol: 10 
2.  Pelatihan cara pembuatan alat penjernih air 1 x 200” 
  
 
a.  
Menjelaskan tentang cara 
pembuatan, keuntungan dan 1 x 100” 
 C,H,F,G 23/02/19 
 
Tgl:20/02/19  
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kerugian alat penjernih air 
pada anak di dusun Dawung  
desa Serut kecamatan 
Gedangsari 
Dur:100” 
Vol: 12 
b.  Membuat alat penjernih air 1 x 100"  C,H,F,G 23/02/19 
Tgl:20/02/19  
Dur:100” 
Vol: 12 
A.  Subbidang: NonTematik     
1.  Pendampingan kegiatan perkumpulan     
a.  
Mendampingi kegiatan 
posyandu 
2 x 100” 
 
A,C 09/02/19 
16/02/19 
Tgl:18/02/19  
Dur:200” 
Vol: 32 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
600” 
  
 
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1.  Bidang Seni dan Olahraga, Mengajarkan anak-anak 
untuk menyanyikan lagu-lagu daerah, Soleram dan 
Gundul-gundul pacul 
2 x 50” F,C,I Membantu F 
2.  Bidang Keagamaan, Pendampingan TPA, Memberi 
Bimbingan Iqro 2 - Ebta bagi Anak-anak TPA 
1 x 50” E, C, I Membantu E 
3.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pendampingan Belajar Bahasa Inggris untuk anak-
anak PAUD, Memberi materi tentang My Family 
(nama anggota keluarga) 
 1 x 100” A,C,E,F Membantu H 
4.  Bidang Seni dan Olahraga, Penyelenggaraan 
Permainan Tradisional, Mengajak bermain enggrang 
1 x 50” G,A,C Membantu G 
5.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Penyelenggaraan 
Pelatihan Parenting kepada Ibu-Ibu wali murid dari 
PAUD 
 1 x 100” C,D,E,G,H Membantu H 
6.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Membimbing belajar anak-anak untuk mengaji dan 
mencintai Al Qur'an, Pemberian tugas untuk 
menghafal surat-surat pendek yang mudah dihafal 
 1 x 100” G,C,F,H Membantu G 
7.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan Lingkugan  
Di Dusun Dawung, Memberi penyuluhan Hemat 
Energi Listrik 
1 x 100” 
A, C, E, G, 
H, F, I 
Membantu A 
8.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, Pelatihan 
Public Speaking (Bericara di depan umum), 
Memberikan pelatihan tata cara menulis susunan 
acara MC untuk warga di Dusun Dawung 
1 x 100” B, C, D, H Membantu B 
9.  Bidang Keagamaan, Pendampingan TPA Anak-
Anak, Menyimak hafalan surat-surat pendek dalam 
1 x 50” C,E,G,H Membantu H 
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Juz Amma dengan materi sebagai berikut 
10.  Bidang Keagamaan, Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-anak/TPA, Mengajar bahasa arab bagi anak-
anak di Dusun Dawung 
1 x 50” F,C Membantu F 
11.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pendampingan Belajar Bahasa Inggris untuk anak-
anak PAUD, Memberi materi bahasa Inggris tentang 
alphabet 
 1 x 100” 
A,B,C,D,E, 
F,G,H,I 
Membantu H 
12.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Pemutaran Film 
Sang Pencerah, Memberi pemahaman tentang isi film 
sang pencerah kepada anak-anak 
1 x 100” B,G,C 
Membantu B 
& G 
13.  Bidang Keagamaan, Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-anak/TPA, Mengajar doa sehari-hari bagi 
anak-anak usia dini di Dusun Dawung dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 50” F,B,C Membantu F 
14.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, Membimbing 
belajar Matematika bagi anak-anak Sedolah Dasar 
kelas 1 samai kelas 3 di Dusun Dawung dengan 
materi sebagai berikut 
1 x 50”  D, C, E, F Membantu D 
15.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Penyuluhan 
kepada remaja terhadap prospek pekerjaan bagi para 
remaja, Memberikan arahan kepada remaja Dusun 
Daung tentang pekerjaan yang bisa di ambil sesuai 
dengan potensi 
 1 x 150” C,H Membantu H 
16.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Penyelenggaraan 
cara menjaga kesehatan dengan benar, Mengajarkan 
kepada anak-anak cara mencuci tangan yang benar di 
Dusun Dawung, Serut 
1 x 50” F,C,G,H Membantu F 
17.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, Membimbing 
belajar IPA tentang Pemanasan Global bagi anak-
anak Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII di 
Dusun Dawung 
2 x 50” F,C Membantu F 
18.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Praktik Sholat sesuai HPT, 
Memberi Materi tentang Praktik Sholat 
1 x 50” C,G Membantu G 
19.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan BTQ (Baca Tulis Qur'an), Memberi 
pemahaman membaca Al Qur'an yang benar serta 
menulis 
1 x 50” G,C,F Membantu G 
20.  Bidang Seni dan Olahraga, Penyelenggaraan 
olahraga, Mengajak bermain badmiton bagi anak-
anak di Dusun Dawung, Serut 
 
1 x 100” D, C Membantu D 
21.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelengaraan penyuluhan   pengelolaan keuangan., 
Memberi penyuluhan  tentang pengelolaan uang 
belanja yang baik  bagi anak SD  di Dusun Dawung. 
1 x 100” D, C Membantu D 
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22.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pengenalan Tenologi Informasi, Memberi 
pengenalan perngkat komputer dan fungsinya kepada 
anak-anak di Dusun Dawung 
1 x 100” E, C, F, H Membantu E 
23.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Menjelaskan 
tentang Kemuhammadiyahan, Mengajarkan kepada 
anak-anak tentang sejarah Muhammadiyah 
1 x 50” C,G Membantu G 
24.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Menjelaskan 
tentang Kemuhammadiyahan, Mengajarkan nama-
nama tokoh pendiri Muhammadiyah 
1 x 50” C,G Membantu G 
25.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Pelatihan 
Kerajinan Tangan untuk Remaja, Membuat 
Kerajinan tangan untuk Remaja di Dusun Dawung  
dengan Materi sebagai berikut 
1 x 100” D, C Membantu D 
26.  Bidang Seni dan Olahraga, Penyelenggaraan Seni 
dan Budaya, Mengajarkan lagu-lagu nasional pada 
anak-anak 
2 x 50” A, C, D, F Membantu A 
27.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Pengolahan 
kerajinan tangan, Pelatihan membuat pot bunga 
dengan memanfaatkan limbah botol plastik 
3 x 150” E, B, C, F, I Membantu E 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Nama Mahasiswa : Nuri Annisa (D) NIM  : 1500012233 
Prodi   : Akuntansi Unit/Kelompok   : XIV.C.3 
Lokasi KKN  : Dusun Dawung, Serut, Gedangsari,Gunungkidul 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Penyelengaraan penyuluhan   pengelolaan 
keuangan. 
2 X 100”    
 a.) Memberi penyuluhan 
tentang pengelolaan keuangan 
rumah tangga yang baik  bagi 
ibuk-ibuk di Dusun Dawung. 
1 x 100” 
 
D,B,E,I,
G,H 
13-02-
2019 
Tgl:09/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 18 
 b.) Memberi penyuluhan  
tentang pengelolaan uang 
belanja yang baik  bagi anak 
SD  di Dusun Dawung. 
1 x 100”  
D,I 
13-02-
2019 
Tgl:13/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 20 
JKEM Subbidang  Keilmuan 200”    
B.  Sub bidang : Bimbingan Belajar      
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
a. Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak Sedolah Dasar kelas 1 samai kelas 3 di 
Dusun Dawung dengan materi sebagai 
berikut. 
6 X 50’’ 
   
 
1) Penjumlahan dan 
Pengurangan  
3 x 50’’  B,D 
28,29,30-
01-2019 
Tgl:28/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 21 
 
Tgl:29/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 18 
 
Tgl:30/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 20 
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2) Perkalian dan Pembagian 3 x 50’’  
D,C,E,F,
H 
8,10,11,-
02-2019 
Tgl:08/02/2019 
Dur:50” 
Vol:6  
Tgl:10/02/2019 
Dur:50” 
Vol: 7 
Tgl:11/02/2019 
Dur:50” 
Vol: 5 
 
 
b. Membimbing belajar akuntansi syariah bagi 
anak-anak SD di Dusun Dawung dengan 
materi sebagai berikut 
2 X 50’’   
  
 1) Belajar berinteraksi  dan 
tanggung 
1 x 50” 
 
 
D,E,F 
10-02-
2019 
Tgl:10/02/2019 
Dur:50” 
Vol: 15 
2) Belajar tentang menabung 
dini 
1 x 50” 
 D 
11-02-
2019 
Tgl:11/02/2019 
Dur:50” 
Vol:18 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 
400”   
 
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 600’’   
 
 
Bidang II :  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
KeagamaanAnak / TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan  
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak/TPA     
A Mendampingi anak-anak TPA membaca 
Iqra’ 1 
 
6X 50” D 
26,27,28,
29,30,31-
01-2019 
 
Tgl:26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 15 
Tgl:27/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 15 
Tgl:28/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 13 
Tgl:29/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 13 
Tgl:30/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 15 
Tgl:31/01/2019 
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Dur:50” 
Vol: 12 
JKEM Subidang TPA 300”    
b. Mengajar bahasa arab bagi anak-anak di 
Dusun Dawung dengan materi sebagai 
berikut 
1 X 100” 
   
 
1.)  Benda-benda yang ada di 
kelas 
 
1x100”  B,D 
01-02-
2019 
Tgl:01/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 4 
 
2.) Benda-benda yang ada di 
kamar 
 
1x100”  D 
02-02-
2019 
Tgl:02/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 6 
 
3.) Benda-benda yang ada di 
kamar mandi 
1x100”  D,F 
03-02-
2019 
Tgl:03/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 5 
JKEM Subidang Mengajar bahasa arab 300”    
JKEM Subidang Keagamaan 600”    
 
Bidang III :  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
A. Subbidang: Seni Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya     
a. Mengajarkan anak-anak untuk menyanyikan 
lagu-lagu daerah 1 X 50”   
 
 1). Ampar- Ampar Pisang 1 x 50” 
 D 
26-01-
2019 
Tgl:26/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 
 JKEM Subbidang seni 50”    
B. Subbidang: Olahraga 
   
 
1.  Penyelenggaraan olahraga     
a.  Mengajak bermain badmiton bagi anak-anak 
di Dusun Dawung, Serut 
 
1 x 100” D,I 
12-02-
2019 
Tgl:12/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 6 
 
JKEM Subbidang Olahraga 100”    
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JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
 
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 600 menit) 
A.  Subbidang: Tematik  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perenca
naan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan penyuluhan tentang 
perbankan syariah 
3 X 100”    
a. Penyuluhan kepada ibuk-ibuk 
tentang perbedaab berbangkan 
syariah dan konvensional 
1 X 100”  D 
16-02-
2019 
Tgl:14/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 8 
 
b. Penyuluhan kepada ibuk-ibuk 
agar terhindar dari rentenir 
dengan memperkenalkan 
lembaga syariah 
1 X 100”  D,F 
16-02-
2019 
Tgl:15/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 10 
 
d. Penyuluhan tentang 
pentingnya menabung sejak 
dini bagi anak-anak 
1 X 100”   
16-02-
2019 
Tgl:16/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 18 
 
JKEM SubbidangTematik 300’’    
B. Subbidang: Nontematik     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan untuk Remaja      
a. Membuat Kerajinan tangan untuk Remaja di 
Dusun Dawung  dengan Materi sebagai 
berikut 
3 X 100’’ 
   
 3) Kerajinan tangan berupa kotak 
serbaguna dari kardus 
1 x 100’’  D,C 
19-02-
2019 
Tgl:17/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 8 
   
 4) Kerajinan tangan untuk hiasan 
kamar 
2x 100”  
D,F 
19-02-
2019 
Tgl:19/02/2019 
Dur:200” 
Vol: 10 
 
          JKEM subbidang nontematik 300”    
JKEM Subbidang Tematik/Nontematik 600’’    
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang,Program, dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan  
1. Seni dan Budaya, permainan Tradisional  1 X  50” D Membantu  H 
2. Keilmuan,  bimbingan belajar 1 X 100” A,D Membantu  F 
3. Keilmuan, sosialisasi pentingnya membaca Al-
qur’an 
1 X 100” B,D,F,H,I Membantu  G 
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4 Tematik, pelatihan parenting kepada ibu-ibu 
paud 
1 X 100” C,D,E,G Membantu  H 
5 Keilmuan, bimbingan belajar 1 X100” 
 
A,D Membantu   F 
6. Tematik, penyuluhan pentingnya menjaga 
lingkungan 
1 X 100” D Membantu  B     
7. Keilmuan, memberikan pelatihan susunan acara 
MC 
1 X 100” C,D,H,I Membantu  B 
8. Tematik, mengenalkan landmark di berbagai 
daerah di indonesia 
1 X 100” D Membantu  H 
9. Keilmuan, memberikan materi tentang al- fabet 1 X 100” A,B,C,D,E 
,F,G,I 
Membantu  H 
10 Tematik, penyuluhan rambu-rambu lalulintas 1 X 100” A,D Membantu  A 
11. Tematik, pemutaran film animasi 1 X 100” D Membantu  A 
12. Keilmuan, penyuluhan penyakit hipotesis dan 
diabetes 
1 X 100” A,B,C,D,F,
G,H,I 
Membantu  C 
13. Keagamaaan,  doa sehari-hari 1 X 50” D Membantu  C 
14. Keilmuaan, mengajarkan doa sehari-hari 2  X50” D Membantu  G 
15. Keagamaan, bimbingan doa sehari-hari 1 X 50” D Membantu  H 
16. Keilmuaan, bimbingan belajar IPA 1 X 100” D,H Membantu  F 
17. Keilmuanpelatihan penempatan jari pada 
keyboard 
1 X 200” D,E Membantu  E 
18. Seni dan olaraga, melaksanakan bola volly 1 X 50” D,E,F Membantu  B 
19. Keilmuaan, experimen fisika sederhana 1 X 50” D Membantu  F 
20. Tematik, kerajinan tangan 1 X 100” A,D Membantu  F  
21. Tematik, menceritakan tokoh Muhamadiah 1 X 200” D Membantu  A 
22. Seni dan olaraga, mengajarkan lagu nasional 1 X 100” A,C,D,F Membantu  A 
23. Tematik, pelatihan mendongen 1 X 100” B,D,E,H Membantu  F 
24. Tematik, membuat bekal yang sehat dan 
menarik 
1 X 50” D, H Membantu  F  
25. Tematik, penyuluhan tentang bahaya rokok 1 X 100” D,H Membantu  I 
26. Tematik, penyuluhan tentang gaya hidup sehat 1 X 100” D,H Membantu  I 
27. Tematik, adap sebelum makan dan tidur 1 X 100” A,D,E Membantu  A 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Nama Mahasiswa : Halima Tus Adia Seran (E)           NIM  : 1400018118  
Prodi   : Teknik Informatika           Unit/Kelompok : XIV.C.3 
Lokasi KKN  : Dusun Dawung, Serut, Gedangsari,Gunungkidul 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No Sub Bidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana Pelaksanaan 
A Sub Bidang Keilmuan 
1. Pengenalan Tenologi Informasi     
 a. Memberi pengenalan perngkat 
komputer dan fungsinya kepada 
anak-anak di Dusun Dawung 
1 x 100” E, C, 
F, H 
14/02/19 Tgl:14/02/19 
Dur:100” 
Vol:13 
 b. Memberi pengenalan perangkat 
software dan hardware kepada 
anak-anak di Dusun Dawung   
1 x 100” E, B, 
C, H 
14/02/19 Tgl:15/02/19 
Dur:100” 
Vol:10 
2.  Pelatihan Teknologi Informasi     
 a. Memberi pelatihan penempatan  jari 
pada keyboard 
 
 2 x 100” E, A, 
D 
01/02/19 Tgl:10/02/19 
Dur:200” 
Vol:16  
b. Memberi pelatihan  mengetik 10 jari  2x  100’’ E 06/02/19 Tgl:12/02/19 
Dur:200” 
Vol:12 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600’’    
 
Bidang II: Keagmaan (Termasuk TPA) (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang: Pembinaan Pendididikan 
Keagamaan Anak/TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian RutinAnak-
Anak/TPA 
  
  
1. Pendampingan TPA 
 
    
 
a. Memberi Bimbingan Iqro 2 - Ebta 
bagi Anak-anak TPA 
6 x 50” 
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 1) Halaman 3-7 1 x 50” E 26/01/19 Tgl:26/01/19 
Dur:50” 
Vol:15 
 2) Halaman 8-12 1 x 50” E, C, I 28/01/19 Tgl:27/01/19 
Dur:50” 
Vol:12 
 3) Halaman 13-17 1 x 50” E 29/01/19 Tgl:28/01/19 
Dur:50” 
Vol:15 
 4) Halaman 18-22 1 x 50” E 30/02/19 Tgl:29/01/19 
Dur:50” 
Vol:13 
 5) Halaman 23-27 1 x 50” E 31/01/19 Tgl:30/01/19 
Dur:50” 
Vol:15 
 6) Halaman 28-32 1 x 50” E 02/01/19 Tgl:31/01/19 
Dur:50” 
Vol:12 
 b. Mengajarkan surat-surat pendek 
kepada anak-anak TPA  
3 x 100”    
 1) Bacaan surat Al-‘Asr 1 x 100” E, B, F, I 05/02/19 Tgl:05/02/19 
Dur:100” 
Vol: 10 
 2) Bacaan surat Al-Maun 1 x 100” E, A 06/02/19 Tgl:06/02/19 
Dur:100” 
Vol:13 
 3) Bacaan  surat Al-Falaq 1 x 100” E, A, I 07/02/19 Tgl:07/02/19 
Dur:100” 
Vol:15 
 JKEM subbidang Pendampingan TPA     
 JKEM Keagamaan 600’’    
 
Bidang III: Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni  
  
 
1.  Pelatihan Keterampilan Tangan      
a.  
Memberi latihan mewarnai bagi anak-
anak TPA 
 
   
 
1)  Membuat kegiatan mewarnai pada 
anak-anak TPA 
 
3 x 50” E, F 
07/02/19 
Tgl:13/02/19 
Dur:150” 
Vol:13 
 JKEM Sub Bidang Seni 150”    
B.  Subbidang : Olahraga     
 Tidak melaksanakan program/kegiatan 
karena kegiatan seni telah memenuhi 
waktu minimal 
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 JKEM Sub bidang Olahraga 0”    
 Total  JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150” 
   
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik 
   
 
1.  Pengolahan kerajinan tangan     
 
a) Pelatihan membuat kerajinan 
tangan dari benang wol 
2 x 150” E, I 19/02/19, 
22/02/19 
 
Tgl:16/02/19, 
17/02/19 
Dur:150”, 
150” 
Vol: 11, 10 
 
b) Pelatihan membuat pot bunga 
dengan memanfaatkan limbah 
botol plastik 
2 x 150” E, B, C, 
F, I 
21/02/19, 
23/02/19 
Tgl:18/02/19, 
20/02/2019 
Dur:150”, 
150” 
Vol: 9, 13  
 JKEM Subbid Tematik 600”    
B. Subbidang: Nontematik     
 JKEM Subbid Tematik dan 
Nontematik 
600’’    
 
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang,Program, dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan  
1. 
Keilmuan dan Bimbel 
Penyuluhan penyakit DBD 
1x100” C,E,H 
Membantu C 
2. 
Seni dan Olahraga 
Menyanyikan lagu daerah 
1x50” E, D,A,H 
Membantu D 
3. 
Keilmuan dan Bimbel 
 Pengajaran materi tentang My Family 
1x100” E, H,A,C,F 
Membantu H 
4. 
Seni dan Olahraga 
Mengajarkan permainan tradisional  1x50” E, G,C,A 
Membantu G 
5. 
Keilmuan dan Bimbel 
Penyuluhan HIV AIDS 
1x100” A,C,E,H,G 
Membantu C 
6. 
Tematik dan Non Tematik 
Pelatihan parenting kepada ibu-ibu PAUD 
1x100” E, H,C,D,G 
Membantu H 
7. 
Keagamaan 
Memberi hafalan surat pendek  
1x100” E, G,C,F,H 
Membantu G 
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8. 
Keilmuan dan Bimbel 
Penyuluhan hemat energi listrik  
1x100” 
E, A, 
C,G,H,I,F 
Membantu A 
9. 
Keagamaan 
Mengajarkan Do’a Sehari-hari  
1x100” E, I 
Membantu A 
10.  
Keagamaan 
Memberi hafalan surat pendek 
1x50” E, H,C,G 
Membantu H 
11.  
Keagamaan 
Pendamping TPA 
4x50” E, C, H,A,F 
Membantu C 
12.  
Tematik dan Non Tematik 
Membuat perangkap lalat 
1x200” E, C,B,I 
Membantu C 
13.  
Keilmuan dan Bimbel 
Pengenalan Alphabet 
1x100” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
Membantu H 
14.  
Keagamaan 
Pendamping TPA 
1x50” E,C 
Membantu C 
15.  
Keilmuan dan Bimbel 
Penyuluhan penyakit hipertensi dan diabetes 
1x100” 
A,B,C,D,E,
F,G,H,I 
Membantu C 
16.  
Keilmuan dan Bimbel 
Pelatihan MC 
1x100” E, B,I 
Membantu F 
17.  
Keilmuan dan Bimbel 
Penyuluhan pengelolaan keuangan 
1x100” D,A,B,E,G,I 
Membantu D 
18.  
Keilmuan dan Bimbel 
Bimbingan belajar perkalian 
1x50” D,C,E,F 
Membantu D 
19.  
Keilmuan dan Bimbel 
Belajar berinteraksi dan tanggung jawab 
1x50” E, D,F 
Membantu D 
20.  
Seni dan Olahraga 
Permainan bola volly 
1x50” B,D,E,F 
Membantu B 
21.  
Tematik dan Non Tematik 
Pelatihan mendongeng 
1x100” E, F,B,H,D 
Membantu F 
22.  
Tematik dan Non Tematik 
Kerajinan tangan membuat tempat alat tulis 
1x100” E,F,A,B 
Membantu F 
23.  
Keilmuan dan Bimbel 
Pelatihan sismantik 
2x100” A,B,C,E,H 
Membantu C 
24.  
Keilmuan dan Bimbel 
Memberi pelatihan menjadi MC 
1x100” B,E,I 
Membantu B 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
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Nama Mahasiswa : Syam Mustika Aisya (F) NIM  : 1500007026 
Prodi   : Pendidikan Fisika  Unit/Kelompok : XIV.C.3 
Lokasi KKN  : Dusun Dawung, Serut, Gedangsari,Gunungkidul 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
A. Sub bidang: Keilmuan  
1. Penyelenggaraan Eksperimen Fisika 
Sederhana  
    
a. Memberi Eksperimen Fisika Sederhana 
untuk Siswa SMP dengan materi. 
1 X 50” 
   
 1) Memberi Eksperimen 
Fisika Sederhana dari 
botol bekas dan lampu 
senter untuk Siswa SMP 
1 x 50” 
 
F,D 17/02/19 
Tgl:15/02/19 
Dur:50” 
Vol:6 
2. Penyelenggaraan Eksperimen IPA Sederhana      
a. Memberi Eksperimen IPA Sederhana untuk 
Siswa SD kelas 5 dengan materi. 
1 X 50”   
 
 1) Melaksanakan Eksperimen 
Fisika Sederhana dari balon 
untuk siswa  SD 
1 x 50” 
 F 11/02/19 
Tgl:11/02/19 
Dur:50” 
Vol:6 
JKEM subbidang keilmuan 100”    
B.  Sub bidang : Bimbingan Belajar      
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
a. Membimbing belajar IPA tentang Energi 
bagi anak-anak Sekolah Dasar Kelas IV di 
Dusun Dawung, Serut dengan materi sebagai 
berikut 
2 X 50’’ 
   
 
3) Penjelasan materi  energi 
panas dan perpindahan energi 
1 x 50’’  F,I 28/01/19 
Tgl:28/01/19 
Dur:50” 
Vol:5 
4) Pemberian pekerjaan rumah 
materi energi panas dan 
perpindahan energi 
1 x 50’’  F,I 28/01/19 
Tgl:28/01/19 
Dur:50” 
Vol:5 
b. Membimbing belajar IPA tentang Gaya dan 
Pesawat Sederhana bagi anak-anak Sekolah 
Dasar Kelas  V di Dusun Dawung, Serut 
dengan materi sebagai berikut 
2 X 50’’   
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 3) Penjelasan materi gaya dan 
pesawat sederhana 
1 x 50” 
 F,A,D 29/01/19 
Tgl:29/01/19 
Dur:50” 
Vol:4 
4) Pemberian pekerjaan rumah 
materi gaya dan pesawat 
sederhana 
1 x 50” 
 F,A,D 29/01/19 
Tgl:29/01/19 
Dur:50” 
Vol:4 
c.  Membimbing belajar IPA tentang Getaran 
dan Gelombang bagi anak-anak Sekolah 
Menengah Pertama Kelas VIII di Dusun 
Dawung, Serut dengan materi sebagai 
berikut. 
2 X 50’’   
 
 1) Penjelasan materi getaran dan 
gelombang 
1 x 50” 
 F,A,D 30/01/19 
Tgl:30/01/19 
Dur:50” 
Vol:2 
 2) Mendampingi mengerjakan 
soal materi getaran dan 
gelombang 
1 x 50” 
 F,A,D 30/01/19 
Tgl:30/01/19 
Dur:50” 
Vol:2 
d.  Membimbing belajar IPA tentang Alat Optik 
bagi anak-anak Sekolah Menengah Pertama 
Kelas VIII di Dusun Dawung, Serut dengan 
materi sebagai berikut. 
2 X 50’’   
 
 1) Penjelasan materi alat optik  1 x 50” 
 F,D,H 08/02/19 
Tgl:08/02/19 
Dur:50” 
Vol:2 
2) Pemberian pekerjaan rumah 
materi alat optik 
1 x 50” 
 F,D,H 08/02/19 
Tgl:08/02/19 
Dur:50” 
Vol:2 
e.  Membimbing belajar IPA tentang Pemanasan 
Global bagi anak-anak Sekolah Menengah 
Pertama Kelas VIII di Dusun Dawung, Serut 
dengan materi sebagai berikut. 
1 X 50”   
 
  1). Memberi penjelasan materi  
     pemanasan global 
1 x 50” 
 F,C 10/02/19 
Tgl:10/02/19 
Dur:50” 
Vol:2 
 2). Mendampingi mengerjakan  
     soal materi pemanasan   
     global 
1 x 50” 
 F,C 10/02/19 
Tgl:10/02/19 
Dur:50” 
Vol:2 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 500’’    
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 600’’   
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Bidang II :  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
KeagamaanAnak / TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan  
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak/TPA     
a Mendampingi anak-anak TPA membaca 
Iqra’3 
5 X 50” F 
26/01/19, 
28/01/19, 
29/01/19, 
30/01/19, 
31/01/19, 
 
 
Tgl:26/01/19 
Dur:50” 
Vol:15 
 
Tgl:28/01/19 
Dur:50” 
Vol:15 
 
Tgl:29/01/19 
Dur:50” 
Vol:13 
 
Tgl:30/01/19 
Dur:50” 
Vol:15 
 
Tgl:31/01/19 
Dur:50” 
Vol:12 
b. Mengajarkan Lagu Islami untuk anak-anak 
TPA di Dusun Dawung, Serut  
2 X 50” 
   
 
1). Sifat wajib Allah 1 x 50”  F,B 12/02/19 
Tgl:12/02/19 
Dur:50” 
Vol:10 
2). Disini Islam disana Islam 1 x 50”  F,B 12/02/19 
Tgl:12/02/19 
Dur:50” 
Vol:10 
c. Mengajar doa sehari-hari bagi anak-anak usia 
dini di Dusun Dawung dengan materi sebagai 
berikut 
4 X 50” 
   
 5) Doa Memohon Ilmu yang 
Bermanfaat 1 x 50”  F 06/02/19 
Tgl:06/02/19 
Dur:50” 
Vol:9 
6) Doa Kebaikan Dunia 
Akhirat 
1 x 50”  F 06/02/19 
Tgl:06/02/19 
Dur:50” 
Vol:9 
7) Doa memohon keselamatan 
1 x 50”  F,B,C 07/02/19 
Tgl:07/02/19 
Dur:50” 
Vol:7 
8) Doa setelah iqomah 
1 x 50”  F,B,C 07/02/19 
Tgl:07/02/19 
Dur:50” 
Vol:7 
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d.  Mengajar bahasa arab bagi anak-anak di 
Dusun Dawung dengan materi sebagai 
berikut 
1 X 50” 
 
 
 
 1) Angka 
1 x 50”  F,C 02/02/19 
Tgl:02/02/19 
Dur:50” 
Vol:6 
JKEM Subidang Keagamaan 600”    
 
Bidang III :  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
A. Subbidang: Seni Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya     
a. Mengajarkan anak-anak untuk menyanyikan 
lagu-lagu daerah 2 X 50”   
 
 1). Soleram 1 x 50” 
 F,C,I 26/01/19 
Tgl:26/01/19 
Dur:50” 
Vol:10 
 2). Gundul-gundul pacul 1 X 50” 
 F,C,I 26/01/19 
Tgl: 26/01/19 
Dur:50” 
Vol:10 
JKEM Subbidang seni 
100”   
 
B. Subbidang: Olahraga 
   
 
1.  Penyelenggaraan Permainan Tradisional  
   
 
a.  Mengajak bermain lompat tali bagi anak-
anak di Dusun Dawung, Serut 
 
1 x 50” F 28/01/19 
Tgl: 28/01/19 
Dur:50” 
Vol:5 
JKEM Subbidang Olahraga 50”    
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
  
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 600 menit) 
A.  Subbidang: Tematik  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan cara menjaga kesehatan 
dengan benar 
    
a. Mengajarkan kepada anak-anak cara mencuci 
tangan yang benar di Dusun Dawung, Serut 
1 X 50” F,C,G,H 10/02/19 
Tgl:10/02/19 
Dur:50” 
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Vol:10 
b.  Mengajarkan cara membuat bekal yang sehat 
dan menarik kepada orang tua bersama anak-
anaknya di Dusun Dawung 
1 X 50” F,D,H 17/02/19 
Tgl:18/02/19 
Dur:50” 
Vol:19 
JKEM SubbidangTematik 100’’    
B. Subbidang: Nontematik     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan untuk Remaja      
a. Membuat Kerajinan tangan untuk Remaja di 
Dusun Dawung  dengan Materi sebagai 
berikut 
4 X 
100’’ 
   
 1). Kerajinan tangan berupa bunga 
dari kertas origami 
1 x 
100’’ 
 F,G 22/02/19 
Tgl:16/02/19 
Dur:100” 
Vol:9 
 2). Kerajinan tangan berupa 
celengan dari kardus bekas 
1 x 
100’’ 
 F,D 19/02/19 
Tgl:19/02/19 
Dur:100” 
Vol:9 
 3). Kerajinan tangan berupa  
Tempat alat tulis dari botol bekas 
1 x 
100’’ 
 F,A,B 23/02/19 
Tgl:18/02/19 
Dur:100” 
Vol:8 
 4). Kerajinan tangan berupa   
     gelang dari tali sepatu 
1 x 
100” 
 F,A,B 21/02/19 
Tgl:17/02/19 
Dur:100” 
Vol:8 
4. Pelatihan Mendongeng     
 Memberi pelatihan mendongeng untuk anak-
anak 
1 x 100” 
F,B,DE,H 18/02/19 
Tgl:18/02/19 
Dur:100” 
Vol:21 
          JKEM subbidang nontematik 500”    
JKEM Subbidang Tematik/Nontematik 600’’    
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang,Program, dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan  
1.  Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan 
belajar inggris 
1x100’ A,B,F,H Membantu H 
2. Keagamaan, pendamping TPA 1x50” F,B Membantu B 
3. Keilmuan, penyelenggraan any family 1x100” F,A,C,E Membantu H 
4. Keilmuan, penyelenggaraan sosialisasi 
pentingnya baca al-quran 
1x100” F,G,B,D
,H,I 
Membantu G 
5. Tematik, penyelenggaraan penyuluhan 
kesadaran lingkungan 
1x100” F,B,I Membantu B 
6. Keagamaan, pendampingan TPA surat pendek 1x100” F,G,C,H Membantu G 
7. Keilmuan, penyuluhan hemat energi listrik 1x100” F,A,C,E
,G,H,I 
Membantu A 
8. Keilmuan, penyuluhan sosialisasi buang 
sampah pada tempatnya 
1x100” F,A Membantu A 
9. Keagamaan, pendampingan TPA doa sehari- 1x50” F,I,E Membantu I 
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hari 
10. Keagamaan, pendamping TPA 1x50” F,E,C Membantu C 
11. Keagamaan, penyelenggarakan mengajar 
bahasa arab 
1x100” F,B,D Membantu D 
12. Tematik, penyelenggaraan mengenal rumah 
adat 
1x100” F,H Membantu H 
13. Keilmuan, tentang alphabet 1x100” A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu H 
14, Tematik,penyelenggraan penyuluhan rambu-
rambu lalu lintas 
1x100” A,E,F,D
,H 
Membantu A 
15. Keagamaan, pendampingan TPA doa sehari-
hari 
1x100” F,B,I Membantu B 
16. Keilmuan,penyuluhan penyakit hipertensi dan 
diabetes melitus 
1x100” A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu C 
17. Keagamaan, pendampingan TPA surat pendek 1x100” F,E,B,I Membantu E 
18. Keilmuan, bimbingan belajar perkalian dan 
pembagian 
1x50 F,D,C,E Membantu D 
19. Tematik, memberikan arahan kepada para 
remaja tentang pekerjaan 
1x150 F,H Membantu H 
20. Seni, mendampingi senam cuci tangan 1x100” F,C,H Membantu C,H 
21. Keilmuan, pelatihan cara cuci tangan 1x100” F,C Membantu C 
22. Keilmuan, penyelenggaraan berinteraksi dan 
bertanggung jawab 
1x50 F,D,E Membantu D 
23 Keagamaan, penyelenggaran proses TBQ 
anak-anak 
1x100” F,G,C Membantu C 
24. Seni, penyelenggaran mewarnai 1x150 F,E Membantu E 
25. Keilmuan, penyelenggaran pengenalan 
perangkat computer 
1x100” F,E,C,H Membantu E 
26. Seni, pelaksanaan bola volley 1x50 F,B,D,E Membantu B 
27. Tematik, penyuluhan terhindar dari rentenir 1x100” F,D Membantu D 
28. Seni, mengajarkan lagu nasional 1x100” F,A,C,D Membantu A 
29. Tematik, kerajinan tangan 1x100” F,E,B,C,
I 
Membantu E 
30. Tematik, memberitahukan adab sebelum tidur 
dan makan 
1x100” F,A,D,E Membantu A 
31. Tematik, kerajianan tangan 1x200 F,D Membantu D 
32. Tematik,Penyelengraan alat penjernih Air 1x200 F,C,H,G Membantu C 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 750” 1.150” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 500” 550” 1.050” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” - 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 1950” - 300” 2.250” 
Total JKEM 2.350” 1.050” 1.600” 5.000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1.150” 1.750” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” 550” 1.750” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 200” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” 1.200” 7.200” 
Total JKEM 6.450” 1.950” 3.100” 11.500” 
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Nama Mahasiswa : Awhinarto (G) NIM  : 1511031060 
Prodi   : Pendidikan Agama Islam Unit/Kelompok : XIV.C.3 
Lokasi KKN  : Dusun Dawung, Serut, Gedangsari,Gunungkidul 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No Sub bidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
A. Sub bidang: Keilmuan  
1. Penyelenggaraan Praktik Sholat sesuai HPT      
a. Memberi Materi tentang Praktik Sholat 1 X 50”    
 1). Memberi materi tata cara 
sholat yang benar sesuai dengan 
tuntunan Rasul 
1 x 50”  
G, C 11/02/19 
Tgl:11/02/19 
Dur:50” 
Vol:9 
2. Penyelenggaraan BTQ (Baca Tulis Qur'an)     
a. Memberi pemahaman membaca Al Qur'an 
yang benar serta menulis 
1 X 50”   
 
 1). Melaksanakan proses Baca 
Tulis Qur'an  
1 x 50” 
 G, C, F 11/02/19 
Tgl:12/02/19 
Dur:50” 
Vol:3 
JKEM subbidang keilmuan 100”    
B.  Sub bidang : Bimbingan Belajar      
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar      
a. Membimbing belajar anak-anak untuk 
mengaji dan mencintai Al Qur'an 2 X 100’’ 
   
 
1) Penjelasan tentang 
pentingnya membaca Al 
Qur'an 
1 x 
100’’ 
 
G, B, D, 
F, H, I 
29/01/19 
Tgl:29/02/19 
Dur:100” 
Vol:4 
2) Pemberian tugas untuk 
menghafal surat-surat 
pendek yang mudah 
dihafal 
1 x 
100’’ 
 
G, C, F, 
H 
30/01/19 
Tgl:30/02/19 
Dur:100” 
Vol:4 
b. Membimbing belajar anak-anak tentang 
konsep Rukun Islam 2 X 100’’   
 
 1)Penjelasan materi tentang 
Rukun Islam 
1 x 100” 
 G, A 
08/02/19 Tgl:08/02/19 
Dur:100” 
Vol:15 
2).Pemberian tugas menghafal 
Rukun Islam 
1 x 100” 
 G 
10/02/19 Tgl:10/02/19 
Dur:100” 
Vol:13 
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c.  Membimbing belajar anak-anak tentang 
perilaku akhlak terpuji kepada diri sendiri, 
orang lain, dan kepada Allah 
1 X 100’’   
 
 1).Penjelasan materi akhlak 
terpuji dan aplikasinya 
1 x 100” 
 G 
11/02/19 Tgl:12/02/19 
Dur:100” 
Vol:12 
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’    
JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 500’’   
 
 
Bidang II :  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
A. Subbidang: Pembinaan Pendidikan 
KeagamaanAnak / TPA 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan  
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak/TPA     
A Mendampingi anak-anak TPA membaca Al 
Qur'an 
 
5 X 50” G 
26/01/19 
28/01/19 
29/01/19 
30/01/19 
31/01019 
Tgl:26/01/19, 
27/01/19, 
28/01/19, 
30/01/19, 
31/01/19 
Dur:250” 
Vol:3, 4, 4, 3, 
4 
b. Mengajarkan Lagu-Lagu Islami untuk anak 
anak  2 X 50” 
   
 
1). Rukun Islam 1 x 50”  
 12/02/19 Tgl:13/02/19 
Dur:50” 
Vol:9 
2). Allah Tuhan Saya 1 x 50”  
 12/02/19 Tgl:13/02/19 
Dur:50” 
Vol:9 
c. Mengajar doa sehari-hari bagi anak-anak usia 
dini di Dusun Dawung dengan materi sebagai 
berikut 
4 X 50” 
   
 1) Doa Sapu Jagat 
1 x 50”  
G 06/02/19 Tgl:06/02/19 
Dur:50” 
Vol:8 
2) Doa Keluar rumah 
1 x 50”  
G 06/02/19 
Tgl:06/02/19 
Dur:50” 
Vol:8 
3) Doa Mau Belajar 
1 x 50”  
G 07/02/19 
Tgl:07/02/19 
Dur:50” 
Vol:7 
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4) Doa Sesudah Belajar 
1 x 50”  
G 07/02/19 Tgl:07/02/19 
Dur:50” 
Vol:7 
d.  Mengajar bahasa arab bagi anak-anak di 
Dusun Dawung dengan materi sebagai 
berikut 
1 X 50” 
   
 1). Mahfudat 
1 x 50”  
G 03/02/19 Tgl:03/02/19 
Dur:50” 
Vol:12 
JKEM Subidang Keagamaan 600”    
 
Bidang III :  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
A. Subbidang: Seni Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya     
a. Mengajarkan anak-anak untuk menyanyikan 
lagu-lagu daerah 2 X 50”   
 
 1). Sue Ora Jamu 1 x 50” 
 G, A 26-01-19 
Tgl:26/01/19 
Dur:50” 
Vol:6 
 2). Gambang Suling 1 X 50” 
 G, A 26-01-19 
Tgl:26/01/19 
Dur:50” 
Vol:6 
JKEM Subbidang seni 
100”   
 
B. Subbidang: Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Permainan Tradisional      
a.  Mengajak bermain kekompakan 
 1 x 50” G, A 28-01-19 
Tgl:28/01/19 
Dur:50” 
Vol:7 
JKEM Subbidang Olahraga 50”    
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
  
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 600 menit) 
A.  Subbidang: Tematik  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Perencan
aan 
Pelaksanaan 
1. Menjelaskan tentang Kemuhammadiyahan     
a. Mengajarkan kepada anak-anak tentang 
sejarah Muhammadiyah  
1 X 50” G 
24-02-19 Tgl:14/02/19 
Dur:50” 
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Vol:6 
b.  Mengajarkan nama-nama tokoh pendiri 
Muhammadiyah  1 X 50” G 
21-02-19 Tgl:15/02/19 
Dur:50” 
Vol:8 
JKEM SubbidangTematik 100’’    
B. Subbidang: Nontematik     
1. Pelatihan manajemen Masjid dan Mushola 
bagi remaja dimasyarakat Dawung  
    
a. Pengelolaan manajemen masjid dan mushola 
bagi masyarakat dawung 4 X 100’’ 
   
 1). Pengelolaan Manajemen 
Masjid 2 x 100’’  
G 
22-02-19 
Tgl:18/02/19 
Dur:200” 
Vol:8 
 2). Pengelolaan Manajemen 
Mushola 2 x 100’’  
G 
19-02-19 
Tgl:17/02/19 
Dur:200” 
Vol:9 
2. Pemutaran Film Sang Pencerah     
a. Memberi pemahaman tentang isi film sang 
pencerah kepada anak-anak 
1 x 100” 
G, C 
04-02-19 Tgl:04/02/19 
Dur:100” 
Vol:7 
          JKEM subbidang nontematik 500”    
JKEM Subbidang Tematik/Nontematik 600’’    
 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
PenyuluhanKesehatan, Memberikan 
PenyuluhanTentang Penyakit DBD pada 
masyarakat di dusun Dawung desa Serut 
kecamatan Gedangsari 
1 x 100” C,E,,H,G Membantu C 
2.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pendampingan Belajar Bahasa Inggris untuk 
anak-anak PAUD, Memberi materi tentang 
My Family (nama anggota keluarga) 
1 x 100” A,C,E,F,G Membantu H 
3.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
PenyuluhanKesehatan, Memberikan 
penyuluhan tentang HIV/AID Spada 
masyarakat di dusun Dawung desa Serut 
kecamatan Gedangsari 
 1 x 100” A,C,E,H,G Membantu C 
4.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan 
Lingkugan  Di Dusun Dawung, Memberi 
1 x 100” A,G Membantu A 
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sosialisasi Kode-Kode Plastik dan pengunaan 
kepada ibu-ibu 
5.  Bidang Tematik dan Non Tematik, 
Penyelenggaraan Pelatihan Parenting kepada 
Ibu-Ibu wali murid dari PAUD 
 1 x 100” C,D,E,G,H Membantu H 
6.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Sosialisasi Pengetahuan 
Lingkugan  Di Dusun Dawung, Memberi 
penyuluhan Hemat Energi Listrik 
 1 x 100” 
A, C, E, G, 
H, F, I 
Membantu A 
7.  Bidang Keagamaan, Pendampingan TPA 
Anak-Anak, Menyimak hafalan surat-surat 
pendek dalam Juz Amma dengan materi 
sebagai berikut 
1 x 50” C,E,G,H Membantu H 
8.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pendampingan Belajar Bahasa Inggris untuk 
anak-anak PAUD, Memberi materi bahasa 
Inggris tentang alphabet 
1 x 100” 
A,B,C,D,E 
,F,G,H,I 
Membantu H 
9.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyuluhan Kesehatan, Memberikan 
penyuluhan tentang penyakit Hipertensi dan 
Diabetes Mellitus pada masyarakat di dusun 
Dawung desaSerut kecamatan Gedangsari 
1 x 100” 
A,B,C,D,E 
,F,G,H,I 
Membantu C 
10.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelengaraan penyuluhan   pengelolaan 
keuangan, Memberi penyuluhan tentang 
pengelolaan keuangan rumah tangga yang 
baik  bagi ibuk-ibuk di Dusun Dawung. 
1 x 100” 
D, A, B, E, 
G, I 
Membantu D 
11.  Bidang Tematik dan Non Tematik, 
Penyuluhan kepada remaja terhadap prospek 
pekerjaan bagi para remaja, Memberikan 
arahan kepada remaja Dusun Daung tentang 
pekerjaan yang bisa di ambil sesuai dengan 
potensi 
1 x 150” H,G Membantu H 
12.  Bidang Tematik dan Non Tematik, 
Penyelenggaraan cara menjaga kesehatan 
dengan benar, Mengajarkan kepada anak-
anak cara mencuci tangan yang benar di 
Dusun Dawung, Serut 
1 x 50” F,C,G,H Membantu F 
13.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, 
Membimbing belajar IPA tentang Pemanasan 
Global bagi anak-anak Sekolah Menengah 
Pertama Kelas VIII di Dusun Dawung 
2 x 50” F,C, G Membantu F 
14.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelengaraan penyuluhan   pengelolaan 
keuangan, Memberi penyuluhan tentang 
pengelolaan keuangan rumah tangga yang 
baik  bagi ibuk-ibuk di Dusun Dawung. 
1 x 100” 
D, A, B, E, 
G, I 
Membantu D 
15.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pengenalan Tenologi Informasi, Memberi 
1 x 100” E, C, F, H Membantu E 
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pengenalan perngkat komputer dan fungsinya 
kepada anak-anak di Dusun Dawung 
16.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Peleksanaan Edukasi Ergonomi Rumah 
Tangga Kepada Ibu-ibu 
1 x 100” A, G Membantu A 
17.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Penyelenggaraan Penyuluhan Literasi Media, 
Memberikan pemahaman tentang 
perkembangan media massa untuk warga di 
Dusun Dawung 
1 x 100” B, A, G Membantu B 
18.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Pelatihan 
adap-adap tuntunan hidup Rasulullah SAW 
kepada Anak-anak, Melatih Adab sebelum 
tidur dan sebelum makan 
1 x 100” A, D, E, G Membantu A 
19.  Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar, 
Pelatihan Kesehatan, Memberikan pelatihan 
tentang siswa pemantau jentik 
2 x 100” 
A,B,C,E, 
G,H, 
Membantu C 
20.  Bidang Tematik dan Non Tematik, Pelatihan 
cara pembuatan alat penjernih air, 
Menjelaskan tentang cara pembuatan, 
keuntungan dan kerugian alat penjernih air 
pada anak di dusun Dawung  desa Serut 
kecamatan Gedangsari & Membuat alat 
penjernih air 
2 x 100” C,H,G,F Membantu C 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” 500” 1000” 
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Nama Mahasiswa : Winda Eka Pahla A (H) NIM  : 150004095 
Prodi   : Pendidikan Bahasa Inggris Unit/Kelompok  : XIV.C.3 
Lokasi KKN  : Dusun Dawung, Serut, Gedangsari,Gunungkidul 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Subbidang Keilmuan 
   
 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan Belajar Bahasa Inggris untuk 
anak-anak PAUD  
    
a. Memberi materi bahasa Inggris tentang 
alphabet 
1 x 100” A,B,C,
D,E,F,G
,H,I 
04/02/2019 Tgl  : 
04/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 22 
b. Memberi materi tentang Colour in the World 1 x 100” A,H 26/01/2019 Tgl  : 
29/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 22 
c. Memberi materi tentang My Family (nama 
anggota keluarga) 
1 x 100” A,C,E,F 28/01/2019 Tgl  : 
28/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 21  
JKEM Subbidang Keilmuan 300”     
Subbidang Bimbingan Belajar     
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk 
Anak-anak  
3x100”    
a. Melaksanakan Bimbingan Belajar 
Bahasa Inggris dengan materi 
disesuaikan dengan kebutuhan 
siswa 
1x100  A,B,F,H 27/01/2019 Tgl  : 
27/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 7 
 
1x100   11/02/2019 Tgl  : 
11/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
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1x100   17/02/2019 Tgl  : 
17/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
  
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”     
JKEM Keilmuan dan BimbinganBelajar 600”    
Bidang II :  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA Anak-Anak      
a. Mendampingi dan membimbing anak melalui 
cerita tentang Nabi Musa AS untuk anak-anak  
1 x 50” A,H 05/02/2019 Tgl  : 
05/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
TPA  
2 x 50” 
  
 
 1) Doa bercermin dan artinya 1 x 50” 
 
H 06/02/2019 Tgl  : 
06/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
  
2) Doa untuk kedua orangtua 
dan artinya 
1 x 50”  D,H 07/02/2019 Tgl  : 
07/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
c. Menyimak hafalan surat-surat pendek dalam 
Juz Amma dengan materi sebagai berikut 
2 x 50”    
 1) Surat Al Kautsar 1 x 50”  H 02/02/2019 Tgl  : 
02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 11 
 
 2) Surat Al Kafirun 1 x 50”  C,E,G,H 01/02/2019 Tgl  : 
01/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 
d.  Mengajarkan Rukun Islam & Rukun Iman 1 x 50” H 04/02/2019 Tgl  : 
04/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 13 
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e.   Mendampingi membaca Iqra jilid 5 6 x 50” H 
26/01/2019 
28/01/2019
, 
29/01/2019
, 
29/01/2019
, 
30/01/2019
, 
31/01/2019 
02/02/2019 
Tgl : 
26/01/2019, 
27/01/2019, 
28/01/2019, 
29/01/2019, 
30/01/2019, 
31/01/2019 
Dur : 300” 
Vol : 12 
  
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
Bidang III :  Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
C.  Bidang Seni dan Olahraga 
   
 
 Subbidang Seni 
   
 
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Seni 
   
 
a.  Melatih bermain engklek anak-anak usia 
dasar yang tinggal di Dusun Dawung 
1  x 50” D,H 28/01/2019 Tgl  : 
28/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
b. Melatih lagu berbahasa Inggris untuk anak-
anak PAUD 
1 x 50” H 26/01/2019 Tgl  : 
26/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 20 
 
 JKEM Subbidang Seni 100” 
  
 
 Subbidang Olahraga 
   
 
1.  
Penyelenggaraan senam sehat ceria untuk 
anak-anak mahumere 
1 x 50” B,F,H,I 10/02/2019 Tgl  : 
10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 
 JKEM Subbidang Olahraga 50” 
  
 
 JKEM Seni dan Olahraga 150” 
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Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM minimal 600 menit) 
D. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
   
 
 Subbidang Tematik 
   
 
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi untuk 
Pengurus PAUD 
   
 
a. Menyelenggarakan pengenalan administrasi 
untuk lembaga pendidikan tingkat PAUD 
1 x 100” H 13/02/201
9 
Tgl  : 
13/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 
 
2.  Penyelenggaraan Pelatihan Parenting kepada 
Ibu-Ibu wali murid dari PAUD 
1 x 100” C,D,E,G,
H 
26/01/201
9 
Tgl  : 
26/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 19 
 
 JKEM Subbidang Tematik 200” 
  
 
 Subbidang Non-tematik 
   
 
1.  Pengenalan Budaya Indonesia 
   
 
a. Mengenalkan landmark di berbagai daerah di 
Indonesia 
1 x 100” D,H 02/02/201
9 
Tgl  : 
02/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 
b. Mengenalkan rumah dan baju adat daerah yang 
ada di Indonesia kepada anak-anak 
1 x 100” F,H 02/02/201
9 
Tgl  : 
03/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 9 
 
2.  Penyuluhan kepada remaja terhadap prospek 
pekerjaan bagi para remaja 
   
 
a. Mengenalkan pekerjaan yang mempunyai 
prospek bagus pada remaja Dusun Dawung 
1 x 50” H 09/02/201
9 
Tgl  : 
10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 15 
 
b. Memberikan arahan kepada remaja Dusun 
Daung tentang pekerjaan yang busa di ambil 
sesuai dengan potensi 
1 x 150” H 09/02/201
9 
Tgl  : 
09/02/2019 
Dur : 150” 
Vol : 15 
 
 JKEM Subbidang Non- Tematik 400” 
  
 
 JKEM Tematik dan Non-tematik 600” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang,Program, dan Kegiatan  
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Keterangan  
1.  Keilmuan, penyelenggaraan penyuluhan 
tentang penyakit DBD 
1x100” C,H,E Membantu C 
2. Seni, penyelenggaraan mengajarkan lagu lagu 
daerah 
1x100” D,H,A,E Membantu D 
3. Keilmuan, Melaksanakan penyuluhan HIV 
AIDS 
1x50” C,H,A,E
,G 
Membantu C 
4. Keilmuan, memberikan sosialisasi tentang 
pentingnya membaca Al Quran 
1x100” G,B,D,F
,I,H 
Membantu G 
5. Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan 
hafalan suratan pendek 
1x100” G,C,F,H Membantu G 
6. Keilmuan, penyelenggaraan tentang 
penyuluhan hemat energi listrik 
1x100” A,H,C,E
,G,F,I 
Membantu A 
7. Keilmuan, penyelenggaraan pelatihan tata 
cara menulis susunan acara 
1x100” A,H Membantu A 
8. Tematik, penyelenggaraan penyuluhan 
tentang rambu rambu lalu intas 
1x100” A,D,EH Membantu A 
9. Keilmuan, penyelenggaraan penyuluhan 
hipertensi dan diabetes 
1x100” E,C,H Membantu C 
10. Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan 
belajar 
1x100” F,H,D Membantu F 
11. Tematik,penyelenggaraan senam cuci tangan 1x50” F,H, Membantu F 
12. Keilmuan, penyelenggaraan senam cuci 
tangan 
1x100” C,H Membantu C 
13. Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan 
belajar tentang perkalian dan pembagian 
1x50” ,H,F,D,
C,E 
Membantu D 
14. Keilmuan, penyelenggaraan bimbingan 
belajar tentang cara menabung  
1x50” D,H Membantu D 
15. Tematik dan non tematik, Penyelenggaraan 
pelatihan gitar 
1x100” I,H Membantu I 
16. Keilmuan,Pengenalan perangkat komputer 1x100” E,H,C,F Membantu E 
17. Tematik, pemberian materi sejarah 
muhammadiyah  
1x50” G,H Membantu G 
18, Keilmuan, pengenalan hardware dan software 1x100” E,H,,B Membantu E 
19. Tematik, Pengenalan tokoh tokoh 
muhammadiyah 
1x50” G,H Membantu G 
20. Tematik,Melaksanakan Pelatihan 
mendongeng 
1x100” F,H,D,B
,E 
Membantu F 
21. Tematik, pembuatan bekal yang sehat 1x50” F,D,H Membantu F 
22. Tematik dan non tematik, Penyuluhan tentang 
bahaya merokok 
1x100” H,I,D Membantu I 
23. Tematik dan non tematik, Penyuluhan tentang 
gaya hidup sehat 
1x100” H,I,D Membantu I 
24 Keilmuan, penyelenggaraan adab sebelum 
tidur dan makan 
1x100” A,H Membantu A 
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25. Keilmuan, pelatihan tentang sismantik 1x200” C,H Membantu C 
26. Tematik, membuat alat penjernih air 1x200” C,H,F,G Membantu C 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.250” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”  6.000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 750” 1350 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 600” - 600 
III. Seni dan Olahraga 400” 50” - 450 
IV. Tematik dan Nontematik 1.950” 300” 100 2.350 
Total JKEM 2.350” 1.550” 850” 4.750 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 1250” 1850 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200 
III. Seni dan Olahraga 450” 100” - 550 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 650” 1.000” 7.050 
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Nama Mahasiswa :Rodin Mustaanul F (I)                      NIM :1400010192 
Prodi : Ekonomi Dan Studi Pembangunan     Unit/Kelompok: XIV.C3 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan Menabung 1x100”    
a. Memberi penyuluhan tentang 
pentingnya menabung dan  cara-cara 
meningkatkan minat menabung bagi 
anak-anak 
1x100”  
I,A 
13/02/19 
Tgl:15/02/201
9,  
Dur:100” 
Vol: 35 
 
Memberikan penyuluhan cara-cara 
meningkatkan minat menabung bagi 
anak-anak 
1x100”  
I 
13/02/19 
Tgl:16/02/201
9,  
Dur:100” 
Vol: 35 
2.. Pemberi bimbingan belajar 6 x 50”    
A 
Membimbing belajar bagi anak-anak Sedolah 
Dasar kelas 1 samai kelas 3 di Dusun Dawung 
dengan materi sebagai berikut 
 
   
 
1) belajar b.indonesia 3 x 50”  
I 28,29,30/01
/2019 
Tgl:28/01/201
9,  
Dur:50” 
Vol: 15 
Tgl:29/01/201
9,  
Dur:100” 
Vol: 15 
Tgl:30/01/201
9,  
Dur:50” 
Vol: 15 
 
2) belajar penjaskes 3 x 50”  
 
 
 
 
 
8,10,11/02/
2019 
Tgl:08/02/201
9,  
Dur:50” 
Vol: 17 
Tgl:10/02/201
9,  
Dur:50” 
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I,A,B 
 
Vol: 17 
Tgl:11/02/201
9,  
Dur:50” 
Vol: 17 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
II. Bidang:  Keagamaan (Termasuk TPA)  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang, Program, dan Kegiatan     
1. Pembinaan TPA      
a. 
Memberi pelatihan doa doa pendek 
anak-anak TPA  3 x 50”  
 
 
 
 
1) Doa berbuka puasa 
1x50”  I,E,F 
01/20/19 
Tgl:10/02/2019,  
Dur:50” 
Vol: 15 
 
2) Doa berpuasa 
1x50”   
02/02/19 
Tgl:13/02/2019,  
Dur:50” 
Vol: 13 
 
3) Doa ketika mimpi buruk 
1x50”  I 
04/02/19 
Tgl:04/02/2019,  
Dur:50” 
Vol: 12 
    b.  
Mengajarkan al- quran untuk anak-anak 
TPA masjid  
9 x 50”    
 
Mengajarkan bacaaan al-quran  5x50” 
 
I 26,28,29,30,31 
/01/19 
 
Tgl:26/01/2019,  
Dur:50” 
Vol: 15 
Tgl:28/01/2019,  
Dur:50” 
Vol: 13 
Tgl:29/01/2019,  
Dur:50” 
Vol: 12 
Tgl:30/01/2019,  
Dur:50” 
Vol: 15 
Tgl:31/01/2019,  
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Dur:50” 
Vol: 14 
 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. Pelatihan sepak bola 
2 x 100    
1)  
Melatih Olahraga sepak  
bola Untuk Anak-Anak  
 
1X50 
 
 I 
12,13/02/19 
Tgl:13/02/2019
,  
Dur:50” 
Vol: 10 
Tgl:14/02/2019
,  
Dur:50” 
Vol: 12 
 
 
1X100 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: tematik 
    
1. Pelatihan penyuluhan kesehatan 
2x100”    
a.  Memberi penyuluhan 
tentang bahayanya rokok 
1x 100” 
 I,D,H 16/02/19 Tgl:18/02/2019,  
Dur:100” 
Vol: 30 
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b. Memberi penyuluhan 
tentang gaya hidup sehat 
 x 100” 
 I,D,H 16/02/19 Tgl:18/02/2019,  
Dur:100” 
Vol: 30 
B. Subbidang: Non tematik     
1. Pelatihan gitar dan bola  4x100”    
a. 
Memberi pelatihan cara 
bermain bola yang baik 
2x100”  I 12,13/02/19 
Tgl:12/02/2019,  
Dur:100” 
Vol: 15 
Tgl:13/02/2019,  
Dur:100” 
Vol: 15 
b. 
Memberi pelatihan main 
gitar  
2x100”  I,H 12,13/0/19 
Tgl:12/02/2019,  
Dur:100” 
Vol: 5 
Tgl:13/02/2019,  
Dur:100” 
Vol: 5 
 JKEM Tematik dan Non 
Tematik 
 600”    
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang,Program, dan Kegiatan  
Frek&
Durasi 
Mhsygt
erlibat 
Keterangan  
1.  Seni dan budaya 1x100” F,I,C Membantu F 
2. Keilmuan, bimbingan belajar 1x100” F,I Membantu F 
3. Keilmuan, sosialisasi pentingnya baca al 
quran 
1x100” G,B,D,F
,I,H 
Membantu G 
4. Tematik, penyuluhan mengajarkan sadar 
lingkungn sekitar 
1x100” B,F,I Membantu B 
5. Keilmuan, Penyuluhan hemat energy listrik 1x100” A,H,C,E
,G,F,I 
Membantu A 
6. Keilmuan, Pelatihan menjadi MC 1x100” B,E,I Membantu B 
7. Tematik,cara membuat perangkap lalat 1x100” C,B,I Membantu C 
8. Keilmuan, memberikan materi tentang alfabet 1x100” A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu H 
9. Tematik,pemuteran film documenter 1x100” B,C,I Membantu B 
10. Keagamaan, mengajarkan doa sehari hari 1x100” B,I Membantu B  
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11. Keilmuan,penyuluhan penyakit hivertensi dan 
diabetes melitus 
1x100” A,B,C,D
,E,F,G,
H,I 
Membantu C 
12. Keagamaan, Mengajarkan surat pendek 1x200” E,B,F,I Membantu E 
13. Keilmuan,pelatihan etika berbicara ketika 
menjaddi MC 
1x100” B,I Membantu B 
14.  Keilmuan,member pelatihan MC 1x 100” B,C,D,H
,I 
Membantu B 
15. Keilmuan,penyuluhan tentang pengelolaan 
keuangan bagi ibu ibu 
1x100” D.I.A,B,
E,G 
Membantu D 
16. Keagamaan, Menyimak hafalan surat pendek 1x50” B,I Membantu B 
17. Seni dan budaya, penyelenggaran senam sehat 
ceria 
1x50” H,B F I Membantu H 
18. Tematik, pelatihan dasar bola voli 1x100” B,A,I Membantu B 
19 Tematik,kerajinan tangan dari benang wall 1x 150” E,I Mebantu E  
20 Tematik, kerajinan tangan dari botol bekas 1x150” E,B,I Membantu E 
 
 
Rekapitulasi  Perencanaan Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 700”   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 700”   
III. Seni dan Olahraga 400” 200”   
IV. Tematik dan Non Tematik 5400” 600”   
      
Total JKEM 6400” 2000”   
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 700” 900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 400” 450” 850” 
III. Seni dan Olahraga 400” - 150” 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.950” - 400” 2.350” 
Total JKEM 2.350” 600” 1.700” 4.650” 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit:  XIV.C.3                                Lokasi: Dawung, Serut, Gedangsari, Gunungkidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
- - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -  - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar      
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pengajian  100’ 
Mushola Al- 
Jannah & 
Masjid Nurul 
Iman 
Warga 1 x 100 25 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- - - 95 95   
2. 
Festival Anak 
Sholeh 
600’ 
Masjid Nurul 
Iman 
Anak-Anak 6 x 100 40 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- - - 352,6 352,6 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/Tpa    447,6 447,6 
 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA     
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan Tari 
Tradisional 
150 Posko KKN Anak-Anak 3 x 50 8 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- - - - - 
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2. 
Penyelenggaraan 
Minggu Sehat 
200 Balai Dusun Warga 2 x 100 60 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- - - 507,08 507,08 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga    507,08 507,08 
 
 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.   
Penyelenggaraan 
Gotong Royong 
2.700’ Jalan Warga 9 x 300 30 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- - - 180 180 
2. 
Melaksanakan 
penyuluhan 
tentang anti 
narkoba dan 
pernikahan dini 
150’ Balai Dusun  Remaja 1 x 300 33 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- - - 141 141 
3.  
Pembuatan produk 
es pisang ijo, agar-
agar ubi ungu, 
agar-agar 
2700” 
RT 
 12, 13, 14, 16 
Warga 4 x 300 30 
A,B,C,D
,E,F,G,H
,I 
- - - 204 204 
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BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan 
bagi mahasiswa dalam bermasyarakat dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa dan menangani masalah yang 
terjadi dalam masyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan Periode ke-71 tahun akademik 2018/2019 unit XIV.C.3 
yang berlokasi di Dusun Dawung, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, 
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Adapun program kerja yang telah 
dilaksanakan selama KKN seperti: 
1. Bidang Keilmuan 
Dalam bidang keilmuan Mahasiawa KKN di Dusun 
Dawung melaksanakan beberapa kegiatan yakni 
Penyelenggaraan sosialisasi pengetahuan lingkungan dan 
edukasi rumah tangga, Penyuluhan Cara Menggosok Gigi, 
Penyuluhan tentang PIS-PK, Penyelenggaraan pelatihan, 
pengenalan microscoft office dan teknologi informasi, 
Pelatihan public speaking (berbicara depan umum), 
Penyelenggaraan penyuluhan literasi media, Penyuluhan dan 
pelatihan kesehatan, Penyelenggaraan penyuluhan pengelolaan 
keuangan dan menabung, Penyelenggaranan bimbingan belajar 
dan pendampingan belajar bahasa inggris, Penyelenggaraan 
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eksperimen fisika dan ipa sederhana, Penyelenggaraan praktik 
sholat sesuai HPT. Program yang di rencanakan terlaksana 
dengan baik, akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam 
pelaksanaan program tersebut. Hambatan yang didapat yaitu : 
a. Susahnya akses jalan yang ditempuh warga karena 
teresolir  
b. Waktu yang ditentukan tidak bisa menyesuaikan warga 
dengan agenda yang telah ditentukan 
c. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk 
melaksanakan program kerja 
d. Minoritasnya umat muslim di dusun Dawung sehingga 
memperlambat kinerja dari progman kerja  
e. Ketidaksesuaian kondisi saat survei dengan kondisi yang 
sesungguhnya sehingga mengharuskan kerja yang lebih 
keras 
f. Masyarakat harus mampu mengembangkan potensi-
potensi yang dimiliki sebagai wujud pengembangan dari 
program KKN 
g. Jarak antar RT dan rumah warga terlalu jauh, 
mengakibatkan tidak terealisasi secara merata. 
2. Bidang Keagamaan 
Dalam bidang keagamaan Mahasiswa KKN melaksanakan 
beberapa kegiatan yakni pendampingan TPA, 
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Menyelenggarakan doa sehari-hari, menyimak hafalan surat 
pendek, Menyelenggarakan belajar bahasa arab, 
Penyelenggaraan belajar lagu islam, serta pelaksanaan kegiatan 
pengajian. Semua program yang direncanakan terlaksana 
dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai jadwal yang 
telah ditentukan. Tetapi, ada sedikit hambatan dalam 
pelaksanaan program tersebut. Hambatan tersebut diantaranya: 
a. Belum tersedianya Kartu Prestasi untuk memantau 
kemajuan membaca iqra’. 
b. Belum tersedianya tuding/alat penunjuk untuk 
mempermudah dalam mendampingi anak-anak TPA 
membaca iqra’. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam bidang seni dan olahraga, Mahasiswa KKN 
melaksanakan program kerja seperti Penyelenggaraan seni dan 
budaya, Pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan, Pelatihan 
tari tradisional, Penyelenggaraan olahraga, dan 
Penyelenggaraan minggu sehat. Semua program yang 
direncanakan berjalan dengan lancar, tetapi memiliki hambatan 
dalam pelaksanaan olahraga dikarenakan tidak semua warga 
dapat berpartisipasi dalam program tersebut. 
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4. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
Pelaksanaan kegiatan bidang tematik dan non-tematik 
secara umum berjalan dengan lancar. Program unggulan kami 
di Dusun Dawung yakni pembuatan produk makanan, seperti 
es pisang hijau, agar-agar jagung, dan agar-agar ubi ungu. 
Kegiatan tersebut berjalan lancar dan baik sesuai target yaitu 
memberikan ilmu bagaimana pembuatan produk makanan serta 
cara pemasaran  yang baik dan hal tersebut dapat membantu 
pemanfaatan potensi lokal yang ada di dusun Dawung seperti 
pisang, jagung, ketela, ubi, kacang, dan lain-lainnya.   Adapun 
kegiatan bidang tematik dan non-tematik lainnya yaitu 
penyelenggaraan pengenalan tentang kemuhammadiyahan, 
penyelenggaraan penyuluhan cara menjaga lingkungan sekitar, 
Pelatihan pembuatan perangkap lalat dan alat penjernih air, 
Penyelenggaraan penyuluhan perbangkan syari’ah dan prospek 
pekerjaan, Penyelenggaraan dan pelatihan cara menjaga 
kesehatan, Penyelenggaraan pelatihan administrasi pengurus 
paud, Penyelenggaraan gotong royong, Penyelenggaraan 
penumbuhan rasa cinta terhadap tanah air dan adap-adap 
tuntunan hidup rasullulah, Penyelenggaraan pemutaran film 
motivasi, Pelatihan dasar permainan bola voli dan gitar, 
Pendampingan kegiatan kumpulan posyandu, Pelatihan 
kerajinan tangan, Pelatihan mendorong dan pengenalan budya 
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Indonesia, Penyelenggaraan pembuatan dan pelatihan 
pemasaran produk, Penyelenggaraan penyuluhan anti narkoba 
dan pernikahan dini. Kegiatan gotong royong dilaksanakan  di 
setiap RT, mushola, masjid, gereja, balai dusun, selokan, dan 
PAUD pada waktu yang berbeda selama masa KKN 
berlangsung. 
5. Bidang yang Tak Terlaksana/Terjadwal/Tambahan 
a. Bidang Keilmuan 
Pada bidang keilmuan semua program berjalan 
sesuai rencana dan terdapat perubahan jadwal karena 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. 
b. Bidang Keagamaan 
Pada bidang keagamaan berjalan sesuai rencana dan 
tidak terdapat  tambahan program kerja yang baru. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Pada bidang seni dan olahraga berjalan sesuai 
dengan rencana dan tidak ada program kegiatan baru. 
d. Bidang Tematik dan Non-Tematik 
Pada Bidang Tematik dan Non-Tematik berjalan 
sesuai dengan rencana dan ada program ganti. 
6. Program Bantu 
Para mahasiswa KKN saling membantu satu sama lain 
dalam pelaksanaan program di segala bidang. Kegiatan tersebut 
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juga bekerja sama dengan remaja sekitar sehingga tercipta 
hubungan yang baik. 
B. Evaluasi 
Secara keseluruhan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan ke-71 di Dusun Dawung Desa Serut Kecamatan 
Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta berjalan dengan baik dan 
lancar. Program kegiatan didukung oleh seluruh warga Dusun Dawung. 
Dalam kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan ini 
mahasiswa KKN memiliki beberapa faktor yang menghambat serta yang 
mendukung, antara lain : 
1. Faktor penghambat yang dapat dikatakan berjalan lancar tetapi 
dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah atau 
penghambat, yaitu : 
a. Penyesuaian jadwal dan waktu pelaksanaan dalam 
melaksanakan kegiatan dengan sasaran bapak-bapak serta ibu-
ibu sedikit terhambat karena warga bertani sejak pagi hingga 
sore hari 
b. Kondisi cuaca yang berubah-ubah sehingga tidak mendukung 
dalam pelaksanaan program kegiatan. Selain itu kondisi medan 
jalan yang curam dan licin membuat warga kesuliatan untuk 
berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN 
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c. Rumah warga yang saling berjauhan menjadikan beberapa 
kegiatan KKN mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan, 
sehingga tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan 
yang telah dibuat. 
d. Sarana komunikasi yang minim seperti signal menyebabkan 
sulitnya berkoordinasi dalam unit maupun antar unit, sehingga 
informasi terbaru yang disampaikan terlambat diterima. 
2. Faktor pendukung selain hambatan yang didapat dalam 
pelaksanaan kegiatan oleh mahasiswa KKN, antara lain : 
a. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan warga dengan 
mahasiswa KKN dalam menjalankan kegiatan. 
b. Dukungan serta kerjasama yang berasal dari Kepala Dusun dan 
perangkat desa lainnya serta warga. 
c. Semangat remaja Dusun Dawung yang selalu membantu dan 
menjalin kerjasama dengan baik seperti kerjabakti, olahraga, 
dan lain-lain  yang dilakukan secara bersama-sama. 
d. Semangat dan antusia anak-anak Dusun Dawung untuk 
mengikuti proram bimbingan belajar dan TPA. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih 30 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler periode LXXI tahun akademik 2018/2019 Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang berlangsung di Dusun Dawung, Desa Serut, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, kami dapat menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang telah 
terprogram dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa hal dari 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan baik 
dan lancar berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan pengurus 
mushola Al-Jannah dan Masjid Nurul Iman, pemuda –pemudi serta masyarakat 
Dusun Dawung.  
2. Program KKN ini sangat membantu masyarakat khususnya dalam pelaksanaan 
program TPA, kegiatan anak – anak diluar TPA seperti bimbingan belajar dan 
kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di Dusun Dawung, 
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di dalam kelas selama menjalankan kegiatan KKN di Dusun Dawung, 
Desa Serut, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. KKN merupakan usaha pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi 
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ilmu yang didapat selama kuliah. Mahasiswa perlu melakukan pengabdian kepada 
masyarakat karena mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Dengan adanya 
program KKN ini mahasiswa bisa lebih dekat dengan masyarakat dan 
mengaplikasikan teori yang didapat di kelas untuk diimplementasikan di 
masyarakat. Mahasiswa juga dapat lebih memahami bagimana keadaan di 
lapangan, sebab teori yang didapat terkadang jauh berbeda dengan kenyataan yang 
ada di ruang lingkup masyarakat. Program KKN ini menjadikan mahasiswa lebih 
berbaur dengan masyarakat, beradaptasi, memahami karakter serta berupa yang 
membantu mengatasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.  
4. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh berbagai 
pihak terutama kerjasama yang baik dari sesama anggota satu unit KKN yaitu unit 
XIV.C.3, pemuda – pemudi Karang Taruna Dusun Dawung, masyarakat Dusun 
Dawung, seluruh perangkat Dusun dan Desa, dan pihak dosen pembimbing 
lapangan, lembaga pengabdian masyarakat dan universitas.   
B. Saran 
Alhamdulillahirabbil‘alamin, KKN Reguler, Periode LXXI, XIV.C.3  
Universitas Ahmad Dahlan di Dusun Dawung, Desa Serut, Kec. 
Gedangsari,Kab. Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, telah selesai 
dilaksanakan. Keberhasilan dan kelancaran acara KKN ini tentunya tidak 
lepas dari kontribusi banyak pihak yang selalu membimbing, dan 
memberikan arahan serta dukungan kepada kami. Maka, kami ucapkan 
banyak terima kasih kepada pihak yang sudah membantu dalam kelancaran 
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pelaksanaan kegiatan ini, terkhusus kepada pihak Pedukuhan Dawung. 
Masukan yang dapat kami berikan untuk kegiatan selanjutnya adalah  
 
1. Bagi pemerintah kota atau masyarakat setempat  
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan atau mengembangkan rasa 
gotong royong untuk saling meringankan beban masyarakat.  
b. Masyarakat dapat tetap berperan aktif dengan melanjutkan kegiatan yang 
sudah diadakan mahasiswa kkn.   
2. Bagi mahasiswa KKN selanjutnya  
a. Komunikasi perlu dibangun sejak awal pertemuan supaya tidak terjadi 
kesalahan dalam berkomunikasi.  
b. Mahasiswa KKN harus dapat menjaga dan mempertahankan kekompakan 
dari awal sampai akhir agar program KKN dapat berjalan dengan baik.  
c. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat 
merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan.  
d. Mahasiswa dapat membaur dengan masyarakat agar terjalinnya keakraban 
baik dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak maupun remaja masjid dan 
remaja yang ada di lingkungan tersebut. Bersikap sopan dan ramah di 
depan masyarakat dengan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa.  
e. Adanya rasa saling pengertian, saling membantu dan saling menghormati 
antara anggota unit agar kegiatan KKN dapat berjalan dengan lancar dan 
sukses.  
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3. Bagi Pelaksana KKN  
Sebelum pelaksanaan KKN dimulai, sebaiknya dilakukan survey 
terlebih dahulu untuk melihat situasi dan kondisi lokasi yang akan di 
gunakan untuk kegiatan KKN, juga agar dapat melihat masyarakat sekitar 
lokasi KKN, anggota KKN seharusnya juga memberi penilaian yang 
objektif terhadap masyarakat sekitar lokasi guna untuk evaluasi LPM dan 
kelayakan kampung tersebut untuk menjadi lokasi KKN selanjutnya. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
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Matriks Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan 
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Form 3  
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XIV.C.3 Lokasi: Dawung, Serut, Gedangsari, Gunungkidul 
No. 
 
Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Penyelenggaraan 
Gotong Royong 
  
 
Melaksanakan 
kegiatan gotong 
royong bersama warga 
di Dusun Dawung, 
Serut, Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
29 Januari 2019, 30 
Januari 2019, 31 
Januari 2019, 01 
Februari 2019, 06 
Februari 2019, 07 
Februari 2019, 08 
Februari 2019, 09 
Februari 2019, 13 
Februari 2019. 
Sasaran : Masyarakat 
Dusun Dawung 
Volume :10, 13, 11, 
15, 10, 29, 21, 17, 25 
Tempat : Dusun 
Dawung 
PJK : Divisi 
 
 
 
Tematik 
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2. 
Pelaksanaan Kegiatan 
Pengajian 
  
 
 
 
Melaksanakan 
pengajian akbar dan 
mengadakan 
perlombaan festival 
anak sholeh bersama 
warga dan anak-anak 
di Dusun Dawung, 
Serut, Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
1. Pengajian 
Akbar : 17 
Februari 2019 
2. FAS : 17 
Februari 2019  
Sasaran : Masyarakat 
dan anak-anak  Dusun 
Dawung 
Volume :  
1. Pengajian 
Akbar : 30 
2. FAS : 22  
Tempat : Masjid Nurul 
Iman 
PJK : Divisi 
Keagamaan   
 
 
 
 
 
 
3. 
Pelatihan Tari 
Tradisional 
  
 
Melatih tari tradisional 
bersama anak-anak di 
Dusun Dawung, Serut, 
Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
28 Januari 2019, 04 
Februari 2019, 11 
Februari 2019 Sasaran 
: anak-anak  Dusun 
Dawung 
Volume : 8 
Tempat : Posko KKN 
PJK : Divisi 
Seni  
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4. 
Penyelenggaraan 
Minggu sehat 
  
 
Menyelenggarakan  
senam sehat, jalan 
sehat, dan 
pemeriksaan 
kesehatan bersama 
warga di Dusun 
Dawung, Serut, 
Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
27 Januari 2019, 03 
Februari 2019 Sasaran 
: Masyarakat Dusun 
Dawung 
Volume : 18, 53 
Tempat : Dusun 
Dawung 
PJK : Divisi 
 
Olahraga 
 
 
 
 
5. 
Penyelenggaraan 
pelatihan pemasaran 
produk 
 
 
 
Melaksanakan 
pelatihan pemasaran 
dan pembuatan produk 
dari sumber daya alam 
bersama warga di 
Dusun Dawung, Serut, 
Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
13 Februari 2019, 14 
Februari 2019, 15  
Februari 2019, 16 
Februari 2019, 
Sasaran : Masyarakat 
Dusun Dawung 
Tempat : Dusun 
Dawung 
Volume : 17,16, 45, 
14 
PJK : Divisi 
 
 
 
 
 
Non 
Tematik 
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6. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan  
  
 
Melaksanakan 
penyuluhan anti 
narkoba dan 
pernikahan dini 
bersama remaja di 
Dusun Dawung, Serut, 
Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
29 Januari 2019 
Sasaran : Remaja 
Dusun Dawung 
Tempat: Balai Dusun 
Dawung 
Volume : 32 
PJK : Divisi 
 
 
 
Non 
Tematik 
 
 
 
7. 
Pendampingan 
Bimbingan Belajar 
  
 
Melaksanakan 
penyelenggaraan  
pendampingan 
Bimbingan Belajar 
untuk anak-anak di 
Dusun Dawung, Serut, 
Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
27 Januari 2019, 28 
Januari 2019, 29 
Januari 2019, 30 
Januari 2019, 04 
Februari 2019, 06 
Februari 2019. 8 
Februari 2019, 10 
Februari 2019, 11 
Februari 2019 
Tempat : Posko KKN, 
PAUD, Mushola di 
Dusun Dawung 
Sasaran : Anak-anak 
TPA Dusun Dawung 
Volume : 5, 21, 20, 6, 
7, 5, 4, 32, 2, 2 
Keilmuan 
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PJK : D,F,H 
 
8. Pelatihan Kesehatan 
  
 
Memberikan pelatihan 
tentang siswa 
pemantau jentik  
Dilaksanakan pada : 
19 Februari 2019. 
Sasaran : Anak-anak 
Dusun Dawung 
Tempat: Mushola Al-
Jannah 
Volume : 13 
PJK : Individu C 
 
Keilmuan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
Penyelenggaraan 
Eksperimen Fisika 
Sederhana 
 
 
 
Melaksanakan 
eksperimen fisika 
sederhana bersama 
anak-anak di Dusun 
Dawung, Serut, 
Gedangsari, 
Gunungkidul. 
Dilaksanakan pada : 
11 Februari 2019, 17 
Februari 2019 
Tempat :  Dusun 
Dawung   
Volume: 5, 6 
PJK : Individu 
Keilmuan   
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